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Razvoj djeteta u prvim godinama života izrazito je brz i bogat. Osim motoričkom i 
govorno-jezičnom razvoju, posebna pozornost za psihički razvoj djeteta pridaje se socio-
emocionalnom razvoju (1). Razvoj svakog pojedinca započinje intrauterino, a nastavlja se 
nakon rođenja kroz tjelesni, motorički i socijalni razvoj djeteta. Istraživanja su pokazala da 
događaji iz prvih godina djetetova života snažno utječu na kasniji razvoj osobe, što potvrđuju 
i psihološke teorije – psihoanalitička teorija ličnosti i teorija objektnih odnosa. Iz tog razloga, 
važno je pratiti psihološki razvoj čovjeka, od začeća pa do smrti, što je područje bavljenja 
razvojne psihologije (2). Ona proučava tjelesne, emocionalne, kognitivne i socijalne promjene 
koje se događaju kroz cijeli životni vijek (3).  
Adekvatnim socijalno-emocionalnim razvojem oblikuje se djetetova osobnost i 
priprema ga se da na zadovoljavajući način odgovara na svakodnevne situacije u životu. 
 
 
1.1. Prve tri su najvažnije 
Razdoblje od rođenja djeteta do treće godine njegova života izuzetno je važno za 
razvoj što potvrđuju brojna znanstvena istraživanja. U prvim godinama života počinju se 
razvijati sve djetetove sposobnosti, mišljenja, emocije i govor, a najsposobniji za razvoj je 
mozak. To razdoblje očituje se upravo najintenzivnijom plastičnošću mozga tj. najaktivnijem 
stvaranju neuronskih veza (4). Važan zadatak neuralnog razvoja je umrežavanje neurona koje 
pri rođenju iznosi tek četvrtinu, a tijekom prve tri godine doseže do 90% konačnog stupnja 
umreženosti (5). 
U tom periodu, svaki dan djetetovog života predstavlja razvojni korak. Djeca se 
razvijaju od potpuno ovisne novorođenčadi do neovisnih, komunikativnih pojedinaca koji 
stječu vlastite vještine. Možemo reći da je to najosjetljivije razdoblje u životu djeteta kada su 
njihov mozak i ponašanje najosjetljiviji na promjene u okolini (4). 
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Prve tri godine predstavljaju kritično razdoblje za razvoj mozga. Uskraćivanje tijekom 
tih godina rezultirat će trajnim manjkom kognitivnog, emocionalnog, pa čak i fizičkog 
zdravlja. Takva ideja prvi se put proširila u Americi krajem 90-ih kada nastaje pokret  
»Nula do tri« koji je za cilj imao promijeniti roditeljski stav prema ranom razvoju i utjecati na 
javnozdravstvenu politiku (4). 
 
 
1.1.1. Plasticitet mozga 
 
U zdravom razvoju mozak pokazuje izuzetnu sposobnost za plastičnu promjenu kao 
odgovor na širok spektar osjetilnih, motoričkih, socijalnih (roditeljski odnosi i odnosi s 
vršnjacima) i emocionalnih iskustava (6). Plasticitet mozga je sposobnost mozga da 
omogućava konstantnu funkcionalnu i strukturalnu prilagodbu stvarajući nove neurološke 
puteve i samim time je temelj učenja i pamćenja tijekom cijelog životnog vijeka (7).   
U prenatalnom i ranom postnatalnom razvoju, plastičnost mozga omogućuje brzu 
prilagodbu na promjene u unutarnjem i vanjskom okruženju organizma. Pri završetku diobe 
neurona prije samog rođenja završava se stvaranje i novih neurona. Stvara se organizirani 
krug živčanog sustava i uspostavlja se funkcionalna mreža. Mehanizam plastičnosti 
prilagođava se pod raznim utjecajima, te se mijenja i razvija tijekom cijelog životnog vijeka. 
Čimbenici koji utječu na funkcionalni ishod samog stanja su dob, priroda ponašanja i iskustva 
prije i poslije. Živčane stanice i njihove veze međusobno se natječu za preživljavanje, a čini se 
da one koje se upotrebljavaju preživljavaju, dok one koje se ne upotrebljavaju nestaju. Svako 
oštećenje znači revezivanje prvobitne strukture neuronske mreže koja teži regeneraciji 
odnosno reorganizaciji. Promjene u plasticitetu s jedne strane mogu biti uzrok oštećenja i 
invaliditeta, ali s druge strane temelj su novih terapijskih intervencija koje su usredotočene 
upravo na plasticitet (6,8,9). 
Svaki put kad se stekne neko novo znanje, kroz vježbanje i obnavljanje, sinaptička 
veza ili transmisija povezanih neurona postaje jača. Uspostavlja se bolja komunikacija između 
neurona pri čemu električni signali kroz novo uspostavljenu vezu putuju efikasnije (8). Pravila 
i mehanizmi zadanih promjena koje se odvijaju preko sinapsi i neuronskih veza postepeno se 
počinju shvaćati i učiti (6). 
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Mozak se kao takav konstantno može stimulirati preko različitih signala koji se 
dobivaju prakticiranjem određenih aktivnosti. Postoje tri osnovne grupe aktivnosti koje 
poboljšavaju neuralni plasticitet – senzorička aktivnost, aktivnost kretanja i mentalna 
aktivnost. Kod senzoričke aktivnosti zvuk i svjetlo preko određenih frekvencija stimuliraju 
rad samog mozga koji te signale prihvaća kao poticaje za razvoj procesa i funkciju 
svakodnevnog funkcioniranja. Aktivnost kretanja događa se prilikom svakodnevnog 
izvođenja vježbi razgibavanja, istezanja, opuštanja i uključenosti u sport, dok se mentalna 
aktivnost stimulira kroz kognitivne igre, vježbe vizualizacije, učenja stranih jezika ili sviranja 
instrumenta (7). 
Najviši položaj plasticiteta mozak zauzima tijekom ranog djetinjstva. Najaktivnijim 
povećanjem broja neurona, djeca nepovratno povećavaju svoje sposobnosti pamćenja 
zadržavanjem pozornosti i vladanjem svijetom oko sebe (10). Plasticitet mozga najintenzivniji 
je u razdoblju od prve do treće godine života djeteta pa su tu moguće i najintenzivnije 
promjene kroz bilo kakav aspekt života djeteta. Ako je prisutno bilo kakvo oštećenje, važno 




Slika 1. Neuronske mreže prije (A), poslije 2 tjedna (B) i 2 mjeseca nakon (C) stimulacije 





Cilj rehabilitacije je uspostaviti funkciju oštećenih područja središnjeg živčanog 
sustava. Primjereni poticaji s periferije mozak mora primiti u dovoljnoj količini i prepoznati, 
preraditi i pohraniti kako bi se izgradila funkcionalna sposobnost. Živčani sustavi se 
stabiliziraju tijekom razvoja i omogućuju obrasce funkcioniranja koji su optimalni. Kako se 
sustav stabilizira, plastičnost postaje manje vidljivo obilježje živčanog funkcioniranja, ali ne 
nestaje niti iz sustava odraslih. Povećanjem životne dobi mehanizmi plastičnosti postaju sve 
slabiji i manje učinkoviti, no oni ni u starijoj dobi ne gube u potpunosti svoje značenje (11).  
 
 
1.1.2. Uskraćivanje s drugih aspekata 
Kao primjer možemo uzeti posvojenje djeteta. Vjeruje se da nakon posvajanja, 
razvijanje djeteta nije jednako u nekim aspektima. Što se tiče fizičkog razvijanja, 
institucionalna skrb ima veliki utjecaj na visinu, težinu i opseg glave, ali nakon posvojenja u 
relativno boljim uvjetima, visina i težina djece pokazala se da je gotovo potpuno 
nadoknađena. Što se tiče kognitivnih procesa, istraživanja su pokazala da skupina djece koja 
su posvojena oko svog trećeg rođendana imaju IQ u granicama normale, dok je kod njihovih 
ne posvojenih vršnjaka utvrđeno otežano učenje. No, s druge strane, posvojena djeca nisu 
postigla uspjeh u školi, što ukazuje na to da kognitivna izvedba zaostaje za kognitivnom 
kompetencijom (4). 
Socijalno-emocionalni razvoj, najdelikatniji je u razvoju djeteta. Najčešće korišteno 
mjerilo za emocionalni razvoj pokazuje da li djeca imaju zdravu i sigurnu privrženost 
skrbniku. Nesigurna vezanost oko 12 do 18 mjeseci povezana je s anksioznim ponašanjem, pa 
čak i patološkom tjeskobom kasnije u djetinjstvu. U takvim slučajevima djeca često pokazuju 
»neorganiziranu« privrženost, gdje nisu u mogućnosti vjerovati skrbniku, no s druge strane 
nemaju se kome obratiti. Djeca su pokazala sigurniju privrženost ako su bila usvojena prije 12 
mjeseci, a bebe koje su posvojene u periodu mlađem od 6 mjeseci, u ranom djetinjstvu 
pokazuju uobičajene obrasce vezivanja (4).  
Važno je znati da pravilo »prve tri godine« postoji da se na bilo koji način intervenira 
na vrijeme prikladnim učenjem, terapijom i ispravljanjem krivih i učenjem novih obrazaca. 
Isto tako, ako postoji uskraćivanje s nekog drugog aspekta, u normalnom razvoju, moguće da 
će to dijete osjetiti i kasnije u vidu socijalno-emocionalnih poteškoća, ali i u pogledu 
kognitivnih performansi (ne i kompetencije). U širem smislu, najvažnije u prve tri godine 
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odgoja djeteta je da mu se omogući i emocionalni prostor da se može kognitivno razvijati. 
Dijete u toj dobi je znatiželjno, istražuje i eksperimentira, a roditelj mu je sigurna baza (4).  
Također, važno je imati na umu da se ljudski mozak neprekidno mijenja kroz život, a 
veliki dio programa neuronskog razvoja tijekom ranog djetinjstva odvija se kroz adolescenciju 
u različitim dijelovima mozga. Rane godine su važne i ono što se dogodi tijekom njih može 
utjecati na djecu do kraja života. No ono što je najvažnije nije samo učenje stvari, nego 
razvijanje emocionalne stabilnosti kako bi ona mogla biti dobar temelj za učenje (4).  
Glavna izreka u istraživanju neuralnoga plasticiteta i potrebe za konstantnim radom na 
moždanom kapacitetu je eng. »Use it or lose it!« (Koristi ga ili ćeš ga izgubiti!). Ako ne 
koristimo i ne održavamo svoj moždani kapacitet, postepeno ćemo ga izgubiti što znači da bi 






1.2. Socijalno-emocionalni razvoj  
 
Emocije su glavni pokretač raspoloženja svakoga pojedinca, njegova odnosa s drugim 
ljudima i cijeloga društvenog života. Povezuju pojedinca sa svijetom ljudi, stvari i događanja. 
Uz pomoć prepoznavanja i razumijevanja vlastitih emocija te emocionalnih stanja drugih, 
osoba uči obrasce ponašanja koji joj pomažu u odnosima s drugim ljudima. Važna je 
sposobnost prepoznavanja i razumijevanja stanja drugih osoba kako bi pojedinac mogao 
razumjeti različite socijalne situacije i ponašati se u skladu s određenom socijalnom 
situacijom (12). 
Socijalno-emocionalni razvoj je proces kroz koji djeca i odrasli stječu i primjenjuju 
znanja, stavove i vještine koje su neophodne za razumijevanje i upravljanje vlastitim 
emocijama i ponašanjem (13). Socijalno-emocionalni razvoj uključuje razvoj afektivnih, 
kognitivnih i ponašajnih kompetencija na širokim područjima funkcioniranja osobe. Osoba 
stječe svijest o sebi – sposobnost koja uključuje prepoznavanje vlastitih emocija, ponašanja i 
misli, njihov međusobni utjecaj, posjedovanje realističnog viđenja sebe i točne procjene 
vlastitih snaga i slabosti (9).  
Već od malih nogu djeca se razlikuju u načinu doživljavanja određene emocije i 
određene situacije. Doživljaji kod njih izazivaju određene emocije. Kako će pojedino dijete 
reagirati u određenoj situaciji ovisi o tome kako će istu doživjeti, o ponašanjima i postupcima 
koji se događaju u njegovoj okolini, te o nasljednim karakteristikama temperamenta. Djeca od 
rođenja u interakciji s okolinom u kojoj se nalaze, pokazuju svoje osjećaje te uče kako 
prepoznati i kontrolirati emocije. Pozitivne emocije, kao što su sreća, iznenađenje, te 
negativne emocije, poput ljutnje, tuge, straha, smatraju se osnovnim emocijama i mogu se 
prepoznati vrlo rano u djetinjstvu (14). 
Dječje razumijevanje emocija ima važnu ulogu u ophođenju s vlastitim osjećajima i u 
interpersonalnim odnosima s drugima iz okoline te je povezano s dječjim izražavanjem 
emocija, prosocijalnim vještinama, te prosocijalnim i agresivnim ponašanjem (15). Nadalje, 
dječje razumijevanje emocija vrlo je povezano sa socijalnom kompetencijom i pozitivnim 
odnosima s prijateljima kao važnim odrednicama psihosocijalne prilagodbe. Dok djeca s 




Poznavajući razvojne faze djeteta, lakše će se prepoznati odstupanja od urednog 
razvoja i moći će se pravovremeno reagirati - preventivno kroz ranu dijagnostiku, habilitaciju 
i rehabilitaciju, te poticanje stjecanja vještina sukladnih kronološkoj dobi (1).   
 
 
1.2.1. Socijalno-emocionalni razvoj u dobi do 1 godine 
 
Dijete vrlo rano počinje pokazivati razvoj socijalno-emocionalnih vještina. Iako je 
svako dijete jedinstveno za sebe, ove vještine moguće je pratiti u istim ili sličnim vremenskim 
razmacima. U prvoj godini života djeteta razvijaju se primarne emocije (1). U Tablici 1. 
prikazane su socijalno-emocionalne vještine redoslijedom kojim se javljaju.  
 
Tablica 1. Socijalno-emocionalni razvoj djeteta do prve godine života 
DOB SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ 
3-4 tjedna prvi osmjeh 
6 tjedana prvi socijalni smiješak 
2 mjeseca emocionalna reakcija na pojavu osobe u vidnom polju 
3 mjeseca razlikovanje plača (glad, bol i neugoda); glasan smijeh 
4 mjeseca odgovaranje na majčin glas, traženje pogledom 
5 mjeseci pozitivna reakcija na ljudski lik 
6 mjeseci odgovaranje na pruženu emociju; reagira na svoje ime; prestaje plakati na pruženu pažnju 
6 do 8 mjeseci smije se svom odrazu u ogledalo; emocija strah je česta; stvara sve veću privrženost 
roditeljima 
8 mjeseci igra se skrivača 
9 mjeseci počinje se samostalno hraniti, reagira na svoje ime, maše na „pa-pa“ 
Izvor: Ban, S.,Raguž, S., Prizmić, A., Razvoj djeteta od rođenja do treće godine, Priručnik za 
roditelje, Odsjek za poremećaje razvojne dobi, Odjel psihijatrija, OB Dubrovnik. 
 
 
Već nakon tri do četiri tjedna dijete pokazuje prvi osmjeh. Ovim osmjehom iskazuje 
ugodu i reagira na glas ili lice u pokretu. Gleda majku dok mu govori i prestaje plakati kad mu 
se približi. Sa šest tjedana pojavljuje se prvi socijalni smiješak. Sada dijete već razlikuje 
emocije na licu majke, njezine promjene u glasu, a njezin glas ga umiruje. Nakon navršena 
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dva mjeseca dijete pokazuje pozitivne emocionalne reakcije kada se osoba pojavi u njegovu 
vidnom polju. S tri mjeseca kod djeteta se može razlikovati plač kod gladi, boli i nelagode, te 
se sada već glasno i od srca smije. Kada već ima dobru kontrolu glave, s četiri mjeseca, dijete 
traži majku pogledom na njezin poziv i okreće ju u njezinu smjeru. Pozitivne reakcije kod 
pojave bilo koje osobe javljaju se kod djetetovih pet mjeseci starosti, a sa šest mjeseci 
odgovara na istu emociju koju mu pruži. U ovoj dobi dijete reagira na vlastito ime i uspijeva 
ga se umiriti govoreći mu. U periodu šest do osam mjeseci dijete se smije svome odrazu u 
ogledalo i pokazuje sve veću privrženost roditeljima koja traje do druge godine života. 
Emocija koja se javlja u ovom periodu je strah, najčešće separacijski. Igra skrivača 
karakteristična je u dobi od osam mjeseci, a s devet mjeseci dijete počinje samostalno jesti, 
reagira na svoje ime i maše na pozdrav »pa – pa«. Prije navršene prve godine započinje 
proces socijalnog zaključivanja. Dijete je već puno toga naučilo i počinje koristiti informacije 
dobivene emocionalnim izrazima osoba koje ga okružuju (1). 
 
 
1.2.2. Socijalno-emocionalni razvoj u dobi od 1 do 2 godine 
 
U razdoblju između prve i druge godine života dijete postiže funkcionalnu razinu igre. 
Naučilo je dodirom pokazati dijelove tijela, koristi se prstima, skriva se, igra se u pijesku, drži 
olovku i šara s njome po papiru, ali i gdje god stigne. Dijete pokušava stvarati i oponašati ono 
što vidi ili što mu se dogodilo (1). Postaje svjesno vlastitog emocionalnog ponašanja koje je 
povezano uz primarno naučene emocije. Uči emocionalne procese koji su složeniji, a ujedno 
su preduvjet za razvoj empatije i zavisti. Tek kasnije dijete u skladu sa stečenim i do tada 
naučenim standardima i normama ponašanja razvija složene emocije ponosa, krivnje i srama, 
zbunjenosti i prkosa (17). Do uzrasta od godine i pol dijete počinje govoriti o svojim 
osjećajima (9). Ponosno pokazuje što je postiglo. Pokazuju simpatije i ljubav prema određenoj 
osobi trčeći joj ususret, ali i ljutnju prema ljudima ili predmetima. S oko osamnaest mjeseci 
pokazuje ljubomoru. Brine o svojim igračkama, čuva ih i posprema. Dijete zna reći svoje ime 
i je li dječak ili djevojčica. Želi se igrati s vršnjacima, razumije njihovu namjeru i ponašanje, 
te usklađuje igru s njima. S već skoro navršene dvije godine, dijete pokazuje suosjećanje i 
oponaša svijet odraslih. Ispituje granice prkosnim ponašanjem i pokazuje bijes sjedeći i 
vrišteći na podu (1). 
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1.2.3. Socijalno-emocionalni razvoj u dobi od 2 do 3 godine 
 
U drugoj godini dijete stvara strahove. Boji se mraka, samoće, nepoznatih osoba, 
glasnih prostora, ružnog vremena – vjetra, kiše i sl. Privrženo je roditeljima i teško se odvaja 
od majke prije spavanja. Uči tako da oponaša bliske osobe. Jede samostalno. Svjestan je sebe 
i zna reći je li »dobar« ili »zločest« (1). Dok, malo dijete razumije emocije u skladu s 
kognitivnom procjenom u socijalnim interakcijama, u razdoblju između druge i treće godine 
života dijete počinje razgovarati o emocijama i prenosi ih okolini (18). U ovoj dobi kontrolira 




1.2.4. Socijalno-emocionalni razvoj nakon 3 godine 
 
Trogodišnjaci već znaju kako se osjećaju i zašto se tako osjećaju (6). Od tri godine 
nadalje povećava se dječja sposobnost prepoznavanja emocionalnih ekspresija, što je utvrđeno 
nizom istraživanja s fotografijama ili crtežima kao podražajima za prepoznavanje 
emocionalnih izražaja (19–21). Ipak, neke primarne emocije djeca lakše prepoznaju od drugih 
emocija. Pri tome je strah emocija koju dijete u predškolsko doba najčešće miješa s drugim 
negativnim emocijama te ju rjeđe prepoznaje (21). Neka istraživanja pokazala su da će dijete 
to bolje prepoznati i razumjeti emocije što više informacija o toj emociji dobije (22). 
S porastom dobi raste sposobnost razumijevanja svojih i tuđih emocija, lakša je 
identifikacija emocionalnih izražaja i situacija. Dijete kognitivnim procesima nastoji objasniti 
emocionalne reakcije iz okoline. Djeca u predškolsko doba uglavnom prepoznaju velik raspon 
vlastitih i tuđih emocionalnih stanja, te pokazuju razumijevanje većeg broja tipičnih 
emocionalnih izražaja, kao i sposobnost da predviđaju emocionalne reakcije (18). 
U dobi nakon treće godine dijete se sve više igra s vršnjacima, i s djevojčicama i s 
dječacima. Dijeli igračke i zajednički surađuje u dobivenim zadatcima, bilo od strane roditelja 
ili odgajatelja. S četiri godine djeca postaju međusobno otvorenija i manje konfliktna. 
Stvaraju prva prijateljstva, iako znaju izazivati sukobe, ali uglavnom prema mlađoj djeci od 




1.3. Uloga roditelja u socijalno-emocionalnom razvoju djeteta 
 
Socijalno-emocionalni razvoj važan je kako bi se razvile više razine emocionalnih, 
socijalnih i intelektualnih sposobnosti. Roditelji odgovaraju na potrebe djeteta tijekom ranog 
razvoja pri čemu uspostavljaju snažan emocionalni odnos s djetetom (1). 
Dijete se smatra socijalno kompetentno, ako je usvojilo prosocijalna ponašanja (npr. 
suradnja, pomaganje, dijeljenje i sl.), naučilo određene vještine pomoću kojih se djelotvorno 
snalazi u svakodnevnim situacijama, razumije svoju okolinu i uspješno postiže vlastite ciljeve. 
Socijalna kompetencija djeteta potiče se pravilnim odgojem koji uključuje nadzor, toplinu, 
komunikaciju i hrabrenje djeteta. Također je važna potpora i poštovanje uz postavljanje jasnih 
granica. Djeca koja izgrađuju pozitivan i pravilan odnos s roditeljima pokazuju prosocijalno 
ponašanje i pozitivno socijalno funkcioniranje. Dok u suprotnom, djeca koja od strane 
roditelja doživljavaju odbijanje, imaju nisku razinu prosocijalnog ponašanja i slabije 
samopoštovanje (24). 
Najvažniju ulogu u socijalno-emocionalnom razvoju djeteta imaju roditelji, ali ostali 
članovi obitelji. Njihova uloga temeljena je na zaštiti, iskazivanju emocija i povjerenju. 
Roditelji mogu dodatno potaknuti emocionalni i socijalni razvoj djeteta tako što će izražavati 
ponos za njegova postignuća i umjereno ga nagraditi, ali i pružajući im podršku u 
svakodnevnim situacijama s kojima se susreću. Važno je podučiti dijete o trudu i radu kao 
najvažnijem elementu uspjeha i ispunjavanja svojih ciljeva. Učiti ga samostalnosti i 
odgovornosti te poticati njegovo samopouzdanje. Ne činiti radnje koje su primjerene njegovoj 
dobi umjesto njega. Bitno je iskazivati interes za sve njegove aktivnosti i doživljaje te mu 
pružiti da upozna drugu djecu, doživljaje i kulturu. Roditelji moraju biti iskreni, iskazivati sve 
svoje emocije, pogotovo one pozitivne (24). 
Osim roditelja, važnu ulogu u  razvoju socijalnih kompetencija ima i vrtić. Dijete ima 
sličnu interakciju s odgajateljem kao i s majkom. Odgajatelj je usmjeren na dijete s ciljem 
uspostavljanja kvalitetnog odnosa kako s djetetom tako i s roditeljima. Kroz različite situacije 





1.3.1. Poticanje socijalno-emocionalnog razvoja u dobi do 1 godine 
 
U prvoj godini života dijete je potpuno ovisno o roditeljima i zadovoljavanje svih 
potreba može postići jedino uz pomoć druge osobe. Po rođenju, prvi kontakt ima s majkom i 
još od intrauterinog razvoja vezan je za nju, te mu je ona posebna i nezamjenjiva. Druga 
osoba najčešće je otac i on zajedno s majkom pruža sigurno utočište i zaštitu djetetu. 
Povezanost s roditeljima je temelj djetetovog odnosa prema sebi, vršnjacima, razvoju 
socijalno-emocionalnih vještina i povjerenja u odnosu s drugima (2,23). U ovoj dobi, djetetu 
je potrebno pružiti pažnju i puno ljubavi kako bi se osjećalo sigurno i zaštićeno. 
Autori brošure »Razvoj djeteta od rođenja do treće godine« Odsjeka za poremećaje 
razvojne dobi, Odjela psihijatrije Opće bolnice Dubrovnik, opisali su razvoj djeteta u prve tri 
godine, te predložili vježbe i igre za kvalitetan motorički razvoj, razvoj govora i socijalno 
emocionalni razvoj. Oni preporučuju da roditelji imitiraju različite emocije uz mimiku lica, 
verbalan govor i govor tijela. U prvoj godini važno je dijete učit osnovnim emocijama sreće, 
tuge, iznenađenja i ljutnje. Igrati se igri skrivača. Koristiti kontakt vlastitih ruku po 
djetetovom tijelu (poput nosa, uha, prstića) uz prikaz pozitivnih emocija, a kasnije i 
djetetovim prstićima po vlastitom nosu ili uhu također uz prikaz pozitivnih emocija. S 
igračkama živih boja proizvoditi zvukove u djetetovom vidnom polju, ali i izvan njega kako 
bi dijete pogledom tražilo igračku. Prilikom hranjenja, presvlačenja, kupanja važno je stalno 
biti u kontaktu s djetetom – dodirom, govorom i emocijama uz toplu boju glasa, ugodnog 
intenziteta, mirnog ritma kako bi stalno bili u komunikaciji s djetetom i njega potaknuli na 
razvoj govora i komunikaciju. Komunikaciju je potrebno razvijati verbalno, ali zajedno s 
neverbalnim govorom - govorom tijela (1).  
 
 
1.3.2. Poticanje socijalno-emocionalnog razvoja u dobi od 1 do 2 godine 
 
U ovoj dobi je važno dijete aktivno uključivati u igru i provoditi svakodnevne 
aktivnosti uz verbaliziranje istih. Kako bi se potaknuo socijalno-emocionalni razvoj u dobi od 
jedne do dvije godine autori brošure »Razvoj djeteta od rođenja do treće godine« preporučuju 
roditeljima da igraju igre »lovice« i »skrivača« uz verbaliziranje postupaka igranja (poput 
»Nema-ima«, izgovaranje i zazivanje imena dok ga traže ili kad ga nađu). Važno je pravilno 
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izgovarati glasove i riječi. Nuditi posudice različitih veličina kako bi dijete slagalo jednu u 
drugu ili stavljalo druge igračke ili predmete u posudice. Potrebno je voditi računa da igračke 
budu primjerene dobi djeteta. Djetetu treba dozvoliti da hrani roditelje, medvjedića, bebu-
lutku, a potom i sebe. Treba koristiti didaktičke igre i slikovnice primjerene dobi, te se igrati s 
papirom na različite načine. Oponašati likove, životinje i poznate predmete, tražiti skrivene 
igračke, igrati se s loptom uz aktivno uključivanje djeteta u svaku igru. Puhati mjehuriće od 
sapunice i poticati dijete da ih hvata i nuditi neka i ono puše (1).  
 
 
1.3.3. Poticanje socijalno-emocionalnog razvoja u dobi od 2 do 3 godine 
 
Nakon navršene druge godine dijete treba biti uključeno u većinu svakodnevnih 
aktivnosti i čim više vremena provoditi s vršnjacima. Dijete treba poticati na samostalno 
presvlačenje, hranjenje i usvajanje higijenskih navika. Neki od preporuka jesu i daljnje igranje 
već poznatih igri, ali i poticanje djeteta da čim više razvija balansa na jednoj nozi kroz igre u 
prirodi. Poticati izvođenje motoričkih aktivnosti poput skakanja i preskakivanja zamišljenih 
linija ili malih igračaka. Treba mu čitati  slikovnice i poticati ga da pokazuje osobe, predmete 
i stvari u slikovnici. Pričati mu priče kroz crtanje kako bi ga se zainteresiralo da i samo koristi 
olovku i papir. Preporuka je da imenuje i opisuje određene radnje, uči brojalice, pjesmice i 
recitacije. U ovoj dobi dijete treba uključiti u pripremu kolača tako da se ono samo igra s 
tijestom i izrađuje različite oblike. Može ga se uključiti u svakodnevne aktivnosti čišćenja po 
stanu, a obavezno da samo posprema igračke (1). 
 
 
1.3.4. Poticanje socijalno-emocionalnog razvoja nakon 3 godine 
 
Nakon treće godine važno je dijete poticati samostalnosti u osvajanju novih prostora i 
budućeg vremena. Biti mu podrška i pomoći mu da se lakše nosi s neugodnim emocijama kao 
što su strah, ljutnja i tuga. Razvijati socijalne vještine kroz komunikaciju s roditeljima, ali i s 
djecom. Učiti dijete da se ne dovodi u sukobe i da se isti ne rješavaju nasiljem. Učiti ga 
toleranciji prema drugima i uvažavanju različitosti među djecom. Poticati ga da samostalno 
donosi odluke i rješava probleme. Razgovarati o emocijama i učiti ga empatiji. Dijete mora 
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povezivati ponašanja s ishodom, te je potrebno ukazivati mu kako njihovo ponašanje prema 
drugima dovodi do određenih reakcija i obratno. Ispitivati ga što misli i kako se osjeća netko 
drugi nakon određene situacije. Tijekom čitanja priče poticati ga da prepoznaje osjećaje 
likova i da kaže kako bi se ono osjećalo u takvoj situaciji. Sada djetetu treba omogućiti 
samostalno druženje s vršnjacima uz nadzor izdaleka. Dijete mora biti u stalnoj interakciji s 
drugim osobama, najviše s djecom kako bi učilo od druge djece, oponašalo i uvježbavalo 
socijalne vještine (1,24). 
 
 
1.4. Djeca s teškoćama u razvoju 
 
Broj djece s teškoćama u razvoju u sve većem je porastu. Iako su djeca redovitim 
sistematskim pregledima pod nadzorom liječnika i dalje se događaju propusti, te veliki broj 
djece s teškoćama bude identificiran tek kod pojavnosti većeg broja simptoma. Prve tri godine 
života su period brzog rasta i razvoja djeteta. Radi povećanog plasticiteta mozga u tom se 
razdoblju može puno postići u razvoju djeteta. U Hrvatskoj ne postoji standardizirani alat koji 
se koristi u svrhu procjene djeteta s ciljem prepoznavanja odstupanja ili teškoća u razvoju. 
Primjenom adekvatnog upitnika, djeca bi mogla dobiti pravovremenu i odgovarajuću podršku, 
a samim time pospješila bi se habilitacija i rehabilitacija, a poteškoće i/ili invaliditet bi se 





2. CILJ ISTRAŽIVANJA 
 
 
Svrha ovog pilot istraživanja je utvrditi valjanost i pouzdanost SEAM skale za procjenu 
djeteta u svrhu standardizacije mjernog instrumenta u Republici Hrvatskoj. Sukladno tome, 
postavljeni su ciljevi: 
1. Utvrditi je li SEAM skala valjana i pouzdana za procjenu socijalno-emocionalnih 
potreba djeteta. 
2. Utvrditi je li SEAM skala valjana i pouzdana za procjenu socijalno-emocionalnih 
potreba obitelji i područja u kojima im je potrebna podrška. 
3. Ispitati SEAM skalu za procjenu dojenčadi, male djece i djece predškolske dobi. 
 
Na temelju postavljenih ciljeva, izvedene su sljedeće hipoteze: 
H1 - SEAM skala je valjana i pouzdana za procjenu socijalno-emocionalnog ponašanja  
                    djeteta i obitelji djeteta. 
H2 - SEAM skala je pouzdan instrument za procjenu dojenčadi, male djece i djece  
















 Ispitanici u ovom pilot istraživanju su djeca u dobi od 2 mjeseca do 66 mjeseci koja 
pohađaju Dječje vrtiće (DV) i Obrte za čuvanje djece (OČD) na području grada Rijeke i 
okolnih općina, te njihovi roditelji. Istraživanje je provedeno u sedam Dječjih vrtića i tri Obrta 
za čuvanje male djece. Dječji vrtići u kojima se provelo istraživanje jesu DV »Sušak« Rijeka 
podružnica »Morčić« i Galeb, DV »Čavlić« Čavle, DV »Vladimir Nazor« Kastav, DV 
»Viškovo« Viškovo, DV »Maza« Viškovo, DV »Loptica« Viškovo i DV »Zvončica« 
Viškovo. Obrti za čuvanje male djece jesu OČD »EN TEN TINI« Sroki, OČD »Maleni« 
Mihotići i OČD »Teta Sanja« Jurdani. 
Prije provedbe pilot istraživanja zatražena je suglasnost od ravnatelja Dječjih vrtića i 
vlasnika Obrta za čuvanje djece za provedbu istraživanja u njihovoj ustanovi. Svi ispitanici su 
pismenim putem bili upoznati s ciljem i svrhom istraživanja, te su morali dati suglasnost za 





Za potrebe istraživanja ispitanici su popunjavali SEAM anketni upitnik. Izvorni 
upitnik nalazi se na engleskom jeziku, te ga je bilo potrebno prevesti na hrvatski jezik i 
prilagoditi populaciji djece i roditelja Republike Hrvatske. U Dječjim vrtićima i Obrtima za 
čuvanje djece bila je priložena obavijest i poziv za sudjelovanje u istraživanju u periodu od 8 
do 19.srpnja 2019.godine. Upitnici, suglasnost za sudjelovanje i upute za ispunjavanje nalazili 
su se u kuverti, te su ih ispitanici po popunjenju vratili u istu i ubacili u predviđenu kutiju koja 
se nalazila u Dječjim vrtićima i Obrtima za čuvanje djece. Roditelji su samostalno 








SEAM™, izvornog naziva eng.Social-Emotional Assessment/Evaluation (Socijalno-
emocionalna procjena/evaluacija), je funkcionalno sredstvo za procjenu i praćenje socijalno-
emocionalnog razvoja dojenčeta, male djece i djece predškolske dobi. Osmišljen je od strane 
stručnjaka za praćenje razvoja djece Sveučilišta Oregon, Eugene, Sjedinjene Američke 
Države – Jane Squires, Ph.D.; Diane bricker, Ph.D.; Misti Waddell, M.S.; Kristin Funk, M.A., 
LCSW; Jantina Clifforf, Ph.D. i Robert Hoselton, B.S. Mogu ga koristiti sve kvalificirane 
osobe koje rade u području ranog djetinjstva, od roditelja i odgajatelja, do fizioterapeuta, 
rehabilitatora i liječnika. Vremenski okvir za  provedbu ovog alata za procjenu djeteta je 15-
30 minuta i 10-15 minuta za procjenu obitelji (25). 
 
3.2.1.1. Zadaća SEAM-a 
 
SEAM alat razvijen je kako bi pomogao u ranom prepoznavanju socijalno-
emocionalnog kašnjenja i poremećaja ponašanja djeteta, snage roditelja i odgajatelja, te 
procijenio djetetove socijalno-emocionalne kompetencije u prvim godinama života. Pruža 
podršku u razvoju socijalno-emocionalnih vještina u svrhu smanjenja određenih ponašanja. 
Od izrazite je važnosti za stručne osobe koje rade s djecom, jer rezultati SEAM-a mogu 
pomoći u razvoju i usmjeravanju ciljeva preventivne i habilitacijske intervencije, kao i u 
praćenju napretka djeteta kroz izvjesno vrijeme. Promiče pozitivne interakcije između 
roditelja i djeteta, te uključuje obitelj u proces prepoznavanja snaga i identificiranja područja 
na koja se treba usredotočiti (25,26). 
 
3.2.1.2. Dijelovi SEAM-a 
 
SEAM alat sastoji se od dva dijela – SEAM procjene djeteta i SEAM procjene obitelji. 
Svaki od alata uključuje procjenu tri različita intervala djeteta. Procjenu »dojenčadi« od 2 do 
18 mjeseci (Prilog A), »male djece« od 18 do 36 mjeseci (Prilog B) i »djece predškolske 
dobi« od 36 do 66 mjeseci (Prilog C). Svi intervali odnose se na razvojnu komponentu djeteta, 
ne na njihovu kronološku dob zato što djeca s poteškoćama u razvoju mogu značajno 
odstupati između njihove kronološke dobi i razvojnih vještina. Iz tog se razloga kod djece s 
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poteškoćama u razvoju može primjenjivati bilo koji interval, ne nužno onaj prema starosti 
djeteta. SEAM procjena djeteta može se procjenjivati i prema kronološkoj dobi jer sadrži 
dobne okvire za primjere i mogu ga koristiti samo stručne osobe kako bi se obitelj 
usredotočila na ponašanja i razvojne vještine, te smanjio utjecaj na odgovore (25). 
 
3.2.1.2.1. SEAM procjena djeteta 
 
SEAM procjena djeteta je upitnik koji sadrži deset mjerila s odgovarajućim stavkama 
ponašanja koje se ocjenjuju. Mogu ga popuniti roditelj/skrbnik samostalno ili kroz intervju uz 
pomoć pružatelja zdravstvene usluge. Mjerila predstavljaju socijalno-emocionalne vještine 
koje su djeci potrebne kako bi zadovoljila vlastite potrebe, razvila osjećaj svjesnosti, uspješno 
sudjelovala u nizu aktivnosti u kući i zajednici, kontrolirala vlastite emocije i uključivala se u 
pozitivne interakcije s vršnjacima, obitelji i ostalim odraslim osobama. Kod procjene djeteta 
(kroz sva tri intervala) mjeri se deset točaka (25): 
1. zdrava interakcija s drugima 
2. izražavanje emocija kod djeteta 
3. regulacija socijalno-emocionalnih odgovora uz podršku skrbnika 
4. pokazivanje empatije prema drugima 
5. pokazivanje pažnje i druženje s drugima 
6. istraživanje ruku i nogu, te okoline (za dojenčad),  
pokazivanje neovisnosti (za malo dijete i dijete predškolske dobi) 
7. pozitivna slika o sebi 
8. regulacija i razina aktivnosti 
9. suradnja u dnevnim rutinama i zahtjevima 
10. adaptivne vještine 
 
Svaka točka sadrži nekoliko pitanja koja su popraćena s primjerima kako bi se obitelji 
dala ideja kako određeno ponašanje treba izgledati. Za svako pitanje ponuđena su četiri 
odgovora – vrlo istinito, malo istinito, rijetko istinito i netočno. Također, roditelj/skrbnik ili 
stručna osoba može označiti pitanje kao stavku koja ih zabrinjava ili ako žele da se na nju 
obrati pozornost (25). 
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3.2.1.2.2. SEAM procjena obitelji 
 
SEAM procjena obitelji je drugi dio upitnika koji procjenjuje roditelja/skrbnika i 
pomaže u identifikaciji područja u kojima je potrebna podrška i usmjeravanje kako bi se 
poticala socijalno-emocionalna sposobnost djeteta. Kao i kod procjene djeteta, mogu ga 
popuniti roditelj/skrbnik samostalno ili kroz intervju uz pomoć pružatelja zdravstvene usluge. 
Procjena obitelji prikuplja podatke o pogledu obitelji na svoje dijete, na njihove vještine s 
djetetom, kao i područja zabrinutosti, ali i radosti. Također, pomaže obiteljima da se 
produktivno uključe u proces habilitacije i rehabilitacije djeteta. Kod procjene obitelji (kroz 
sva tri intervala djeteta) mjere se četiri točke (25): 
1. odgovaranje na potrebe djeteta 
2. pružanje aktivnosti djetetu i igranje 
3. pružanje predvidljivih rutina i odgovarajućeg okruženja za dijete 
4. osiguranje sigurnosti u kući i vani za dijete 
 
U procjeni roditelja/skrbnika svaka točka sadrži nekoliko pitanja na koja su ponuđena 
četiri odgovora – većinu vremena, ponekad, još ne i nisam siguran/potrebno mi je još 
informacija. Svako pitanje nudi nekoliko primjera za lakše razumijevanje određenog 
ponašanja, te je ponuđena mogućnost da i roditelj/skrbnik navede svoj primjer istog tog 
ponašanja. Kao i u procjeni djeteta, pitanje se može označiti kao područje na koje treba 
obratiti pozornost (25). 
 
3.2.1.3. Bodovanje SEAM-a 
 
Svi odgovori mogu se koristiti za stvaranje cjelovite slike djetetove snage i potrebe.  
Ako želimo kvantitativnu sliku djetetovih vještina, pratiti dijete kroz određeni vremenski 
period ili ocijeniti samu intervenciju, postoji mogućnost dodjeljivanja brojčanih vrijednosti 
odgovorima. Za odgovore vrlo istinito – 3 boda, malo istinito – 2 boda, rijetko istinito – 1 bod 
i netočno – 0 bodova. Ovim vrijednostima kod SEAM procjene djeteta, autori su dopustili 
provođenje psihometrijskih analiza, dok za SEAM obiteljski profil - mogućnost bodovanja, 
njihova valjanost i pouzdanost za identificiranje područja kompetencije i potencijalne potrebe 
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psihometrijski podatci nisu prikupljeni. Ovu mogućnost bodovanja autori nisu empirijski 
potvrdili (25,26). 
Korisnici upitnika sami odlučuju želi li koristiti ove brojčane vrijednosti za 
kvantificiranje odgovora. Ako se koriste, u predviđene tablice mogu evidentirati numerički 
odgovor kako roditelja/skrbnika ne bi opteretili odgovorima koje su dali (25). 
 
 
3.3. Etički aspekti istraživanja 
 
Prije provedbe samog pilot istraživanja, zatražena je suglasnost ravnatelja Dječjih 
vrića i vlasnika Obrta za čuvanje djece za provedbu pilot istraživanja u njihovoj ustanovi. U 
odabranim Dječjim vrtićima i Obrtima za čuvanje djece, od kojih je dobivena suglasnost za 
provedbu pilot istraživanja, bila je priložena obavijest i poziv za sudjelovanje u navedenom 
istraživanju. Od ispitanika (roditelja/skrbnika) zatražena je potpisana suglasnost za 
sudjelovanje. Pisanim putem ispitanicima je objašnjen cilj i svrha pilot istraživanja, te im je 
naglašeno da je istraživanje anonimno i dobrovoljno, a ako žele odustati, to mogu učiniti u 
bilo kojem trenutku. U uputama je bio naveden i kontakt mail i GSM broj za bilo kakva 
pitanja ili nejasnoće. Također, ispitanicima je pisanim putem objašnjeno da će se dobiveni 
podatci koristiti samo i isključivo u svrhu izrade diplomskog rada s mogućnošću objave istog. 
Upitnici za procjenu djeteta i upitnik za procjenu obitelji nalazili su se u kuverti, te su ih 
ispitanici po popunjenju vratili u istu i ubacili u predviđenu kutiju koja se nalazila u Dječjim 
vrtićima i Obrtima za čuvanje djece. Sve navedeno, napravilo se kako bi se ispitanicima dao 
osjećaj anonimnosti i sigurnosti. 
 
 
3.4. Statistička obrada podataka 
 
Dobiveni rezultati evidentirani su u dvodimenzionalnu tablicu pomoću računalnog 
programa MS Excell iz podatkovnog paketa Microsoft Office Proffessional Plus 2016, dok je 
za obradu podataka korišten softverski sustav za analizu podataka TIBCO Software Inc. 
(2018), Statistička verzija 13. 
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Podatci upitnika procjene djeteta i procjene obitelji obrađeni su i svrstani u tablice s 
obzirom na spol, dob, osobu koja je popunjavala upitnik i ustanovu za čuvanje djece koju 
dijete pohađa. Za potrebe provedbe faktorske analize svi upitnici - interval dojenčad, malo 
dijete i predškolsko dijete, obrađeni su i svrstana u jednu MS Excell tablicu.  
Faktorskom analizom obrađene su varijable upitnika procjene djeteta i procjene 
obitelji. Kaiser Meyer Olkin (KMO) testom ispitana je prikladnost podataka za faktorsku 
analizu. Ovom mjerom prikazana je varijanca varijabli upitnika za svaku varijablu i za cijeli 
model. U obzir su uzete samo vrijednosti iznad 0,7 jer visoke vrijednosti (blizu 1,0) općenito 
govore da je faktorska analiza korisna.  
Bartlett testom ispitana je značajnost veličine varijance faktora. Statističkom obradom 
podataka, prikazana je njezina značajnost što znači da se novi faktor razlikuje od prethodnog, 
objašnjava nešto novo i moguće ih je uzeti u obzir. 
Metodom ekstrakcije faktora, analizom glavnih komponenti i Kaiser Guttmanov 
kriterijem zadržane su samo vrijednosti  Eigen > 1.  
Za poboljšanje interpretabilnosti podataka napravljena je metoda rotacije. Statistička 
obrada prikazuje da je rotacija ortogonalna gdje ne očekujemo da su faktori povezani, 










4.1. Sociodemografski podatci 
 
Istraživanje je ukupno obuhvatilo 168 ispitanika. Upitnik za procjenu djeteta popunilo 
je 168 roditelja koji su popunili i upitnik za procjenu obitelji.  
 
Tablica 2. Prikaz ispitanika prema dobnoj skupini i spolu 
 Ukupno (N) % Djevojčica (N) % Dječaka (N) % 
Dojenče 30 17,86 14 46,67 16 53,33 
Malo dijete 65 38,69 32 49,23 33 50,77 
Predškolsko dijete 73 43,45 38 52,05 35 47,95 
Ukupno 168 100,00 84 50,00 84 50,00 
 
 
Struktura ispitanika prikazana je u Tablici 2. Prema intervalima procjene djeteta, 30 
(17,86%) je dojenčadi, 65 (38,69%) male djece i 73 (43,45%) djece predškolske dobi. Prema 
spolu djeteta, ukupno su 84 (50,00%) djevojčice i 84 (50,00%) dječaka. Po intervalima, 14 
(46,67%) je djevojčica i 16 (53,33%) dječaka dojenačke dobi, 32 (49,23%) su djevojčice i 33 
(50,77%) dječaka u dobi malog djeteta, te 38 (52,05%) djevojčica i 35 (47,95%) dječaka 








Tablica 3. Prikaz ispitanika po dobnoj skupini i mjesecima života 
 
Mjeseci N % 
Dojenče 
0-6 12 40,00 
6-12 12 40,00 
12-18 6 20,00 
Sveukupno 30 100,00 
    
Malo dijete 
18-24 23 35,38 
24-30 29 44,62 
30-36 13 20,00 
Sveukupno 65 100,00 
    
Predškolsko dijete 
36-42 14 19,18 
42-48 18 24,67 
48-54 13 17,80 
54-60 15 20,55 
60-66 13 17,80 
Sveukupno 73 100,00 
    
  
 
Gledajući po dobnim skupinama i starosti djeteta (Tablica 3.) djeca su podijeljena u 
razdobljima po šest mjeseci. Djece dojenačke dobi između 0-6 mjeseci i 6-12 mjeseci je 12 
(40,00%), dok je u dobi od 12-18 mjeseci 6 (20,00%) djece. Male djece u dobi od 18-24 
mjeseca je 23 (35,38%), 24-30 mjeseci 29 (44,62%) i 30-36 mjeseci 13 (20,00%). Interval 
predškolskog djeteta obuhvaća najdulji period. U dobi od 36-42 mjeseci je 14 (19,18%) djece, 
42-48 mjeseci njih 18 (24,67%), 48-54 mjeseci 13 (17,80%), 54-60 mjeseci 15 (20,55%) i 60-








Tablica 4. Prikaz ispitanika po ustanovama za čuvanje djece 
 
Dojenče Malo dijete Predškolsko dijete 
N % N % N % 
DV »Sušak« 0 0 19 29,23 0 0 
DV »Čavlić« 11 36,67 8 12,31 12 16,44 
DV »Vladimir Nazor« 9 30,00 15 23,08 12 16,44 
DV »Viškovo« 9 30,00 9 13,85 12 16,44 
DV »Maza« 0 0 0 0 7 9,59 
DV »Loptica« 0 0 0 0 13 17,81 
DV »Zvončica« 0 0 0 0 10 13,69 
OČD »EN TEN TINI« 0 0 6 9,23 0 0 
OČD »Maleni« 1 3,33 6 9,23 4 5,48 
OČD »Teta Sanja« 0 0 2 3,07 3 4,11 
Sveukupno 30 100,00 65 100,00 73 100,00 
 
 
Upitnik za dojenče proveden je u tri Dječja vrtića i jednom Obrtu za čuvanje djece. Od 
30 upitnika, u DV »Čavlić« popunjeno je 11 (36,67%) upitnika, u DV »Vladimir Nazor« 9 
(30,00%) kao i u DV »Viškovo«, dok je u OČD »Maleni« popunjen 1 (3,33%) upitnik. 
Upitnik za malo dijete proveden je u četiri Dječja vrtića i tri Obrta za čuvanje djece. Od 
sveukupno 65 upitnika za procjenu malog djeteta, u DV »Sušak« ispunjeno je 19 (29,23%) 
upitnika, u DV »Čavlić« 8 (12,31%), u DV »Vladimir Nazor« 15 (23,08%), a u DV 
»Viškovo« 9 (9,23%) upitnika. U OČD »EN TEN TINI«, kao i u OČD »Maleni« popunjeno 
je po 6 (9,23%) upitnika, dok su u OČD »Teta Sanja« popunjena 2 (3,07%) upitnika za 
procjenu malog djeteta. Upitnici za procjenu djeteta predškolske dobi popunjeni su u šest 
Dječjih vrtića i dva Obrta za čuvanje djece. Od 73 popunjena upitnika, po 12 (16,44%) 
upitnika popunjena su u DV »Čavlić«, DV »Vladimir Nazor« i DV »Viškovo«, u DV »Maza« 
popunjeno je 7 (9,59%) upitnika, dok u DV »Loptica« 13 (17,81%), a u DV »Zvončica« 10 
(13,69%) upitnika. U OČD »Maleni« popunjena su 4 (5,48%) i  u OČD »Teta Sanja« 3 
(4,11%) upitnika (Tablica 4.). 
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Tablica 5. Prikaz ispitanika u ovisnosti o spolu roditelja koji je ispunjavao upitnik 
 Majka (N) % Otac (N) % Skrbnik (N) % 
Dojenče 28 93,33 2 6,67 0 0 
Malo dijete 58 89,23 7 10,77 0 0 
Predškolsko dijete 67 91,78 6 8,22 0 0 
Ukupno 153 91,07 15 8,93 0 0 
 
 
Oba upitnika, upitnik za procjenu djeteta i procjenu obitelji, popunile su 153 (91,07%) 
majke i 15 (8,93%) očeva i niti jedan skrbnik. Prema intervalu procjene djeteta i obitelji, 28 
(93,33%) majki i 2 (6,67%) oca su popunila upitnik za dojenče, 58 (89,23%) majki i 7 
(10,77%) očeva upitnik za malo dijete i 67 (91,78%) majki i 6 (8,22%) očeva je popunilo 
upitnik za predškolsko dijete. Podatci o podjeli ispitanika u ovisnosti o spolu roditelja koji su 






4.2. Faktorska analiza 
 
Prikaz faktora i podfaktora dobivenih faktorskom analizom prikazani su u Tablici 6. 
 
Tablica 6. Prikaz faktora i podfaktora 
FAKTORI PODFAKTORI KMO  
SOCIJALNA 
INTERAKCIJA 
socijalna interakcija s roditeljima 0,797 





adaptivne vještine -0,722 
PODRŠKA RODITELJA U 
RAZVOJU DJETETA 
sigurnost 0,792 
osiguranje poticajnog okruženja 0,778 
 
 
Faktorskom analizom dobivena su tri faktora – socijalna interakcija, socijalno 
emocionalni razvoj djeteta i podrška roditelja u razvoju djeteta (Tablica 6.). Svaki od 
navedenih faktora sadrži po dva podfaktora. Socijalna interakcija uključuje podfaktore 
socijalna interakcija s roditeljima (s najvišim KMO čestice 0,797) i socijalna interakcija s 
okolinom (s najvišim KMO čestice 0,868). Faktor socijalno emocionalni razvoj djeteta 
uključuje podfaktore komunikacija (s najvišim KMO čestice 0,841) i adaptivne vještine (s 
najvišim KMO čestice -0,722), dok faktor podrška roditelja u razvoju djeteta uključuje 
podfaktore sigurnost (s najvišim KMO čestice 0,792) i osiguranje poticajnog okruženja (s 





Tablica 7. Prikaz pojedinosti faktora socijalne interakcije 
SOCIJALNA INTERAKCIJA 
SOCIJALNA INTERAKCIJA S RODITELJIMA SOCIJALNA INTERAKCIJA S OKOLINOM 
čestica KMO čestica KMO 
Suradnja u dnevnim rutinama i zahtjevima  
D 9.3./MD 9.1./PD 9.2 
0,797 
Regulacija i razina aktivnosti 
D 8.2./MD 8.3./PD 8.3. 
0,868 
Zdrava interakcija s drugima  
D 1.2./MD 1.1./PD 1.3 
0,775 
Regulacija i razina aktivnosti 
D 8.1./MD 8.2./PD 8.5 
0,744 
 
Pokazivanje pažnje i druženje s drugima 
D 5.3./MD 5.2./PD 5.1. 
0,829 
Pozitivna slika o sebi 




Čestice »Suradnja u dnevnim rutinama i zahtjevima« i  »Zdrava interakcija s drugima« 
prikazuju zdravu interakciju djeteta s roditeljima. »Suradnja u dnevnim rutinama i 
zahtjevima« pitanja D 9.3./MD 9.1./PD 9.2.1 s KMO 0,797 podrazumijeva djetetovu suradnju 
s roditeljem kod presvlačenja i izvođenja jednostavnih zahtjeva, dok »Zdrava interakcija s 
drugima« pitanja D 1.2./MD 1.1./PD 1.3. ima KMO 0,775 gdje dijete pokazuje emocije kod 
traženja pažnje i pomoći kod roditelja, te koristi riječi kojima traži pažnju i utjehu (Tablica 
7.).  
Podfaktor socijalna interakcija s okolinom obuhvaća četiri čestice – po dva pitanja iz 
čestice »Regulacija i razina aktivnosti« te po jedno pitanje iz čestica »Pokazivanje pažnje i 
druženje s drugima« i »Pozitivna slika o sebi«. Pitanje D 8.2./MD 8.3./PD 8.3. čestice 
»Regulacija i razina aktivnosti« s KMO od 0,868 odnosi se na sudjelovanje i izvođenje 
motoričkih aktivnosti djeteta – sam ili s drugima par minuta i dulje, dok se pitanje D 8.1./MD 
8.2./PD 8.5. s KMO 0,744 odnosi na djetetovo sudjelovanje u rutini i igri s roditeljima i 
drugim osobama. Čestica »Pokazivanje pažnje i druženje s drugima« iz pitanja D 5.3./MD 
5.2./PD 5.1. odnosi se na djetetovo obraćanje pozornosti i fokusiranje na događaj koji mu se 
pokazuje, te ima KMO 0,829. Posljednja čestica ovog faktora, »Pozitivna slika o sebi« pitanja 
D 7.1.MD 7.2./PD 7.2. ima KMO 0,717 gdje dijete privlači pozornost na sebe (Tablica 7.). 
 
1 Pitanja iz upitnika za procjenu djeteta Dojenčad(D) 9.3./Malo dijete(MD) 9.1./Predškolsko dijete(PD) 9.2. 
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Tablica 8. Prikaz pojedinosti faktora socijalno emocionalni razvoj djeteta 
SOCIJALNO EMOCIONALNI RAZVOJ DJETETA 
KOMUNIKACIJA ADAPTIVNE VJEŠTINE 
čestica KMO čestica KMO 
Izražavanje emocija kod djeteta  
D 2.1./MD 2.1./PD 2.1. 
0,841 
Adaptivne vještine 
D 10.3/MD 10.3./PD 10.7. 
-0,722 
Zdrava interakcija s drugima 
D 1.4./MD 1.4./PD 1.2. 
0,719 
 
Pokazivanje pažnje i druženje s drugima  




Podfaktori komunikacija i adaptivne vještine proizlaze iz faktora socijalno 
emocionalni razvoj djeteta. Tri su čestice u podfaktoru komunikacija – »Izražavanje emocija 
kod djeteta«, »Zdrava interakcija s drugima« i »Pokazivanje pažnje i druženje s drugima«. 
Čestica »Izražavanje emocija kod djeteta« pitanja D 2.1./MD 2.1./PD 2.1. ima KMO 0,841 
gdje se dijete smije kad i roditelj ili druga osoba. Pitanje D 1.4./MD 1.4./PD 1.2. iz čestice 
»Zdrava interakcija s drugima« gdje dijete pokreće i sudjeluje u komunikaciji s roditeljima i 
drugim osobama i ima KMO 0,719. »Pokazivanje pažnje i druženje s drugima« je čestica 
pitanja D 5.2./MD 5.1./PD 5.2. s KMO 0,704 gdje dijete ostvaruje kontakt očima s roditeljima 
i drugim osobama (Tablica 8). 
Adaptivne vještine su podfaktor s jednom česticom »Adaptivne vještine« s negativnim 






Tablica 9. Prikaz pojedinosti faktora podrške roditelja u razvoju djeteta 
PODRŠKA RODITELJA U RAZVOJU DJETETA 
SIGURNOST OSIGURANJE POTICAJNOG OKRUŽENJA 
čestica KMO čestica KMO 
Osiguranje sigurnosti u kući i vani za dijete 
OD 4.2./OMD 4.2./OPD 4.2. 
0,792 
Pružanje predvidljivih rutina i 
odgovarajućeg okruženja 
OD 3.2./OMD 3.2./OPD 3.2 
0,778 
Osiguranje sigurnosti u kući i vani za dijete 
OD 4.3./OMD 4.3./ OPD 4.3. 
0,782 
 
Osiguranje sigurnosti u kući i vani za dijete 
OD 4.1./OMD 4.1./OPD 4.1. 
0,726 
Odgovaranje na potrebe djeteta 




Sigurnost je podfaktor koji se odnosi na roditelje, njihovu podršku djetetu u njegovu 
razvoju. Sadrži četiri čestice – po tri pitanja iz čestice »Osiguranje sigurnosti u kući i vani za 
dijete« i jedno pitanje iz čestice »Odgovaranje na potrebe djeteta«. »Osiguranje sigurnosti u 
kući i vani za dijete« pitanja procjene obitelji OD 4.2./OMD 4.2./OPD 4.2.2 s KMO 0,792 
odnosi se na siguran način prijevoza djeteta, dok se pitanje OD 4.3./OMD 4.3./ OPD 4.3. s 
KMO 0,782 odnosi na pružanje brige i nadzor roditelja nad djetetom, a pitanje OD 4.1./OMD 
4.1./OPD 4.1. odnosi se na sigurnu provjeru kuće od strane roditelja/skrbnika i ima KMO 
0,726. Čestica »Odgovaranje na potrebe djeteta« pitanja OD 1.3./OMD 1.3./OPD 1.3. KMO 
0,764 odnosi se na pružanje i podupiranje emocionalnih potreba (Tablica 9.).  
Posljednji podfaktor dobiven faktorskom analizom je osiguranje poticajnog okruženja. 
Sadrži jednu česticu »Pružanje predvidljivih rutina i odgovarajućeg okruženja« s KMO 0,778. 
Ona se odnosi na osiguranje rutine za odmor i spavanje od strane roditelja/skrbnika i proizlazi 
iz pitanja OD 3.2./OMD 3.2./OPD 3.2.(Tablica 9.). 
  
 







U pilot istraživanje najviše se uključilo djece predškolske dobi (43,45%). Ovaj rezultat 
možemo pripisati činjenici da je interval za procjenu predškolskog djeteta najdulji, od 36 do 
66 mjeseci, za razliku od dojenačkog od 2 do 18 mjeseci i malog djeteta 18 do 36 mjeseci. 
Nadalje, u Republici Hrvatskoj ima više vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina nego li jasličkih 
zato što se prema Državnom pedagoškom standardu iz 2008.godine u odgojno-obrazovne 
skupine s većom dobi upisuje i veći broj djece (s navršenih 6 mjeseci do 12 mjeseci 5 djece, 
13 do 18 mjeseci 8 djece, 19 do 24 mjeseca 12 djece, s 3 godine 14 djece, s 4 godine 18 djece, 
s 5 godina 20 djece, sa 6 godina 23 djece, a sa 7 godina do polaska u školu čak 25 djece), te je 
i u miješanim odgojno-obrazovnim skupinama također slična situacija. Ovaj podatak ide u 
korist i vlasnicima prihvatnih Dječjih vrtića kako bi ostvarili veći profit (27).  
Najmanji broj ispitane djece je dojenačke dobi (17,86%). Za očekivati je manji broj 
dojenačke djece zato što u Republici Hrvatskoj Roditeljski dopust traje do navršene prve 
godine djeteta, pa se većina djece do godine dana starosti ne nalazi u ustanovama za čuvanje 
djece, dok je ovo istraživanje obuhvatilo samo djecu i roditelje iz ustanova za čuvanje djece 
(28). Promatrajući starost dojenačke djece po mjesecima, najmanje je djece u dobi od 12 do 
18 mjeseci (20,00%). Rezultat je takav jer je pilot istraživanje provedeno na kraju pedagoške 
godine. U Republici Hrvatskoj pedagoška godina započinje 01.rujna, a završava 30.kolovoza, 
te djeca pretežno u vrtiće kreću u rujnu (27). Prema tome, djeca koja su krenula u vrtić s 
najmanje 10 mjeseci starosti za vrijeme istraživanja već su imala 18 mjeseci ili više. 
U korist većem broju male djece (38,69%) nego li dojenačke (17,86%) ide i podatak 
da prednost upisu djeteta u jasličku grupu ima dijete s navršenih godinu dana starosti, dok je 
broj vrtića koji primaju djecu od 6 mjeseci i stariji vrlo mali, a ovim pilot istraživanjem nisu 
obuhvaćeni ti vrtići. Iz tog je razloga, većina djece za vrijeme provedbe ovog pilot 
istraživanja bila starija od 18 mjeseci (27).  
Razlike u spolu djece koja su obuhvaćena ovim istraživanjem gotovo da i nema. 
Gledajući sveukupni broj ispitane djece, jednak je broj djevojčica (50,00%) i dječaka 
(50,00%), dok je prema intervalima SEAM upitnika razlika minimalna. Sjoe i suradnici su u 
ispitivanju Danske verzije SEAM upitnika na reprezentativnom uzorku djece (N = 9827 
ispitanika) u dobi od 0 do 6 godina provedenom 2014.godine u Danskoj zamijetili kako su 
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djevojčice značajno bolje savladale socijalno-emocionalne kompetencije od dječaka, te su 
razlike između muškog i ženskog spola bile veća s porastom dobi ispitanika (29). Ovim pilot 
istraživanjem, razlike između spolova u socijalno-emocionalnim kompetencijama nisu 
ispitivane. 
Gledajući podatke o osobama koje su popunjavale upitnik – majka, otac ili skrbnik, 
čak 91,07% ispitanika bile su majke, 8,93% očevi i niti jedan skrbnik. Hinetermair, Sarmasku 
i Lang u dvjema studijama provedenim u Njemačkoj na gluhoj djeci i djeci s problemima 
sluha, također navode da su većinom majke popunjavale upitnik. U drugoj studiji provedenoj 
na 44 gluhe djece i djece s problemima sluha ispitivali su postoji li razlika u popunjavanju od 
strane majke ili stručne osobe. Autori su zaključili da je jedina razlika u procjeni socijalno-
emocionalnih kompetencija između procjene majke i stručne osobe kod mlađe djece 
pronađena kod odnosa djeteta s vršnjacima. Majke taj odnos ocjenjuju pozitivnijim u 
usporedbi s procjenom stručne osobe. Autori naglašavaju kako se pouzdanost upravo te skale 
pokazala slabom, dok razlike u bodovanju SEAM skale kod starije djece u dobi od 19 do 36 
mjeseci nisu pronađene (30). Autori SEAM upitnika, Squires i suradnici proveli su i 
psihometrijsku studiju za interval dojenče i malo dijete na uzorku od 1685 djece. 
Provođenjem SEAM upitnika na djeci od strane različitih učitelja ili stručnjaka pokazali su da 
postoje razlike između osoba koje popunjavaju upitnik što su autori opravdali različitim 
pogledom na ponašanje djeteta, ali i osobnoj interpretaciji gradacije odgovora na zadano 
pitanje (31). Međutim, ovim pilot istraživanjem, nije ispitivana objektivnost odgovaranja na 
pitanja od strane roditelja, te nisu uključene stručne osobe – odgajatelji ili zdravstveni 
djelatnici, pa ne možemo sa sigurnošću potvrditi navedeno.  
Faktorskom analizom provedenom na ovom pilot istraživanju na djeci koja pohađaju 
Dječje vrtiće i Obrte za čuvanje djece na području grada Rijeke i okolnih općina, dobivena su 
tri faktora s visokim KMO – socijalna interakcija (KMO 0,868), socijalno-emocionalni razvoj 
djeteta (KMO 0,841) i podrška roditelja u razvoju djeteta (KMO 0,792). Ovi podatci upućuju 
da je SEAM upitnik valjan i pouzdan za procjenu djece jer su KMO vrijednosti iznad 0,7 te su 
bliže 1,0 što govori da su faktori korisni za primjenu. Sjoe i suradnici u istraživanju iz 
2014.godine u Danskoj verziji SEAM upitnika također su dobili visoke koeficijente 
pouzdanosti – od 0,79 do 0,91 za dojenčad; 0,82 do 0,91 za malo dijete i 0,90 do 0,94 za 
dijete predškolske dobi. Istraživanje je provedeno na velikom broju ispitanika - 9827 djece u 
dobi do šest godina, te se pouzdanost SEAM upitnika pokazala kao dobra do odlična za sve 
dobne skupine, uz iznimku za dojenčad čiji su koeficijenti ukazali na adekvatnu pouzdanost 
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(29). Ovim pilot istraživanjem, iako na puno manjem uzorku i činjenici da su sva tri intervala 
upitnika uključena u jednu zajedničku statističku obradu, također možemo potvrditi 
pouzdanost SEAM upitnika. 
Sjoe i suradnici su u istraživanju iz 2014.godine prikazali da se 10 čestica upitnika 
može prikazati unutar dva zasebna indeksa – Indeks empatije i Indeks samoregulacije i 
suradljivosti (29), dok su ovim pilot istraživanjem dobiveni faktori »socijalne interakcije« s 
podfaktorima »socijalne interakcije s roditeljima« s KMO 0,797 i »socijalne interakcije s 
okolinom« s KMO 0,868. Promatrajući čestice koje su uvrštene u oba Indeksa i faktore 
dobivene u ovom pilot istraživanju zajedno s KMO vrijednostima dobiveni su slični rezultati 
koji potvrđuju visoku valjanosti i pouzdanost SEAM upitnika za procjenu djeteta. 
Podatci prikupljeni diljem SAD-a i Kanade, Squires i suradnika, na uzorku od 1685 
ispitanika identificirali su 43% djece s kašnjenjem ili poteškoćama u razvoju (31). U drugom 
istraživanju Danske verzije SEAM upitnika iz 2016.godine na uzorku od 291 djeteta autori su 
zaključili da se SEAM skala primarno napravljena za procjenu socijalno-emocionalnog 
razvoja djece koja su u riziku može koristiti i kod djece koja su u niskom riziku (32). Faktor 
socijalno-emocionalne procjene djeteta ovog pilot istraživanja s podfaktorom komunikacija 
koji je statističkom obradom pokazao visok KMO od 0,841 i podfaktorom adaptivne vještine 
s negativnim 0,722 KMO ukazuju visoku pouzdanost za SEAM anketni upitnik i mogućnost 
prepoznavanja djece s kašnjenjem i/ili poteškoćama u razvoju. 
Hinetermair, Sarmasku i Lang u Njemačkoj verziji SEAM upitnika u ispitivanju 
pouzdanosti mjernog instrumenta i opisa razvoja gluhe djece i djece s problemima sluha 
prema odrednicama SEAM-a ističu da su više bodove SEAM-a kod procjene malog djeteta 
imala gluha djeca i djeca s problemima sluha čiji su roditelji bili educiraniji. Kod djece 
dojenačke dobi, djeca su imala veću razinu socijalno-emocionalnog razvoja kod roditelja koji 
percipiraju da je roditeljski stil usmjeren na odgovaranje na djetetove potrebe i stimulaciju 
aktivnosti igre kod djeteta  (30). Gledajući rezultate faktora podrške roditelja u razvoju djece 
kroz sigurnost (KMO 0,792) i osiguranje poticajnog okruženja (KMO 0,778) vidljiva je 
visoka mogućnost procjene obitelji kroz SEAM upitnik i u ovom pilot istraživanju. 
Kroz dobivene rezultate vidljivo je da SEAM upitnik za procjenu djeteta i procjenu 
obitelji u ovom pilot istraživanju valjan i pouzdan. Međutim, sama primjena SEAM upitnika 
mora se provjeriti na razini Republike Hrvatske, odnosno na cijeloj populaciji. Nedostatak 
ovog istraživanja je mali uzorak, te se je faktorska analiza kojom se ispitivala valjanost i 
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pouzdanost SEAM upitnika morala provesti na jednom zajedničkom upitniku u kojem su se 
ista pitanja sva tri intervala spojila u jednu bazu podataka i tako obradila. Potrebno je ispitati 
svaki interval upitnika zasebno. Također, zbog malog broja dojenčadi preporučljivo je da se 
upitnik provede početkom pedagoške godine kako bi se dobili rezultati svih uzrasta. S 
obzirom na to da djeca u Hrvatskoj u školu kreću najkasnije s navršenih 6 godina do 1.travnja 
tekuće godine, a SEAM upitnik procjenjuje djecu do 5 i pol godina starosti, moguće je 
produljiti period za procjenu djece predškolske dobi. Nadalje, ovim istraživanjem nije 
ispitivana valjanost i pouzdanost od strane osobe koja popunjava upitnik. U daljnjim 
istraživanjima trebalo bi usporediti rezultate s onim od stručnih osoba kako bi se potvrdila 
relevantnost roditeljevih odgovora. Nadam se da će u bliskoj budućnosti biti provedeno novo 
ispitivanje na populaciji djece i roditelja Republike Hrvatske kako bi se potvrdila valjanost i 
pouzdanost SEAM upitnika i provela standardizacija mjernog instrumenta za procjenu djece i 
obitelji. SEAM upitnik je relativno mlad, te je još uvijek mali broj provedenih istraživanja 







Neosporno je, da socijalno-emocionalne kompetencije djeteta utječu na daljnja 
postignuća u školi, kasnije u poslu i životu. SEAM procjenom djeteta moguće je identificirati 
područja u kojima je potrebna podrška djetetu, ali i roditeljima za uspješniji socijalno-
emocionalni razvoj djeteta u svrhu smanjenja razvoja poteškoća i čim ranijoj intervenciji. 
Sukladno postavljenim ciljevima, u ovom pilot istraživanju ispitane su sociometrijske 
karakteristike SEAM skale i doneseni su sljedeći zaključci: 
1. SEAM skala se pokazala valjanom i pouzdanom za procjenu socijalno-
emocionalnih potreba djeteta čime se potvrđuje hipoteza 1. 
2. SEAM skala se pokazala valjanom i pouzdanom za procjenu socijalno-
emocionalnog ponašanja obitelji. Pomaže u identifikaciju područja u kojima je 
potrebna pomoć obitelji u poticanju razvoja socijalno-emocionalnih vještina 
djeteta čime je potvrđena hipoteza 1. 
3. SEAM skala ispituje socijalno-emocionalne sposobnosti dojenčadi, male djece i 
djece predškolske dobi, te je pouzdan instrument za procjenu čime je potvrđena 
hipoteza 2. 
4. Većina majki (91,07%) popunila je SEAM upitnik za procjenu djeteta i obitelji. 
Možemo zaključiti da su majke sklonije popunjavanju anketnih upitnika. 
5. Faktori dobiveni iz SEAM skale – socijalna interakcija, socijalno emocionalni 
razvoj djeteta i podrška obitelji u razvoju djeteta ukazuju na visoku pouzdanost i 
valjanost SEAM upitnika za procjenu djeteta i obitelji djeteta. 
6. Faktor socijalne interakcije s roditeljima i okolinom procjenjuju djetetov socijalno-
emocionalni razvoj i sposobnost roditelja u poticanju adekvatnog socijalno-
emocionalnog razvoja. 
7. Faktor socijalno-emocionalnog razvoja djeteta uspješno procjenjuje socijalno-
emocionalni razvoj djeteta. 
8. Faktor podrške roditelja u razvoju djeteta uspješno procjenjuje roditeljeve 







Socijalno-emocionalni razvoj djeteta od iznimne je važnosti za psihički razvoj djeteta. 
Prve tri godine života su period najbržeg rasta i razvoja svih djetetovih sposobnosti. Radi 
povećanog plasticiteta mozga u tom se razdoblju može puno postići u razvoju djeteta, a 
posebice kod djece s poteškoćama u razvoju, čak i najmanjih. Iz tog razloga postoji potreba za 
razvoj alata ili standardizaciju već postojećih u svrhu čim ranije identifikacije djece s 
poteškoćama u razvoju kako bi se pristupilo ranoj intervenciji i pružanju odgovarajuće 
podrške djetetu prije nego li se jave problemi. Svrha ovog istraživanja je ispitati valjanost i 
pouzdanost SEAM alata za procjenu socijalno-emocionalnih sposobnosti djeteta i sposobnosti 
roditelja u poticanju istih.  
U ovom pilot istraživanju sudjelovalo je 168 djece i roditelja u dobi do 66 mjeseci 
starosti djeteta. Istraživanje je provedeno u Dječjim vrtićima i Obrtima za čuvane djece grada 
Rijeke i okolnih općina. Roditelji su popunili SEAM anketni upitnik za procjenu djeteta i 
obitelji. Popunjeni su upitnici za dojenče (od 2 do 18 mjeseci), malo dijete (18 do 36 mjeseci) 
i dijete predškolske dobi (od 36 do 66 mjeseci). Obradom podataka SEAM anketni upitnik za 
procjenu djeteta i obitelji ovog pilot istraživanja pokazao se kao visoko valjan i pouzdan za 
procjenu socijalno-emocionalnih sposobnosti djeteta i sposobnosti roditelja u poticanju istih.  
 








The child's socio-emotional development is of utmost importance fot the child's 
psychological development. The first three years of life are the period of fastest growth and 
development of all the child's abilities. Due to the increased plasticity of the brain, much can 
be achieved during this period in the development of a child, especially in children even the 
smallest disabilities. For this reason, there is a need to develop tools or standardize existing 
ones for the purpose of identifying children with disabilities as early as possible in order to 
approach early intervention and provide appropriate support to the child before problems 
arise. The purpose of this research is to examine the validity and reliability of SEAM tools for 
assessing a child's social and emotional abilities and parents ability to encourage them. 
This pilot study involved 168 children and parents up to 66 months of age. The 
research was carried out in the Kindergartens and Trades for children gurdning in Rijeka and 
the surrounding community. Parents completed a SEAM child and family assessment 
questionnaire. Questionnaires for infants (2 to 18 months), toddler (18 to 36 months) and 
preschool childeren (36 to 66 months) were completed. By processing the SEAM data, the 
child and family assessment questionnaire of this pilot study has proven to be highly valid and 
reliable for assessing the child's social and emotional abilities and parents ability to encourage 
them. 
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Prilog A. SEAM »dojenče« 
 
 
OBAVIJEST ZA ISPITANIKE 
Poštovani/poštovana, pozivamo Vas da sudjelujete u istraživanju u kojem se ispituje 
socijalno-emocionalna procjena djeteta. Istraživanje se provodi u svrhu izrade diplomskog 
rada studentice Diplomskog studija Fizioterapije Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u 
Rijeci, Ive Marincel Antolović, pod mentorstvom Doc.dr.sc.Sandre Bošković, prof.reh. na 
temu „Ispitivanje sociometrijskih karakteristika SEAM skale za procjenu djeteta“. Cilj rada je 
utvrditi valjanost i pouzdanosti SEAM skale u svrhu standardizacije mjernog instrumenta u 
Republici Hrvatskoj. Istraživanje je anonimno, a Vaše sudjelovanje dobrovoljno i možete se 
slobodno i bez ikakvih posljedica povući u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga. Rezultati 
ankete koristit će se jedino i isključivo u svrhu izrade diplomskog rada.  




SUGLASNOST ZA SUDJELOVANJE 
Potvrđujem da sam dana ____________ pročitao/pročitala obavijest za gore navedeno 
istraživanje, te sam imao/imala priliku postavljati pitanja. Znam da je moje sudjelovanje 
dobrovoljno te da se mogu povući u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga i bez ikakvih 
posljedica. Obzirom da je cilj istraživanja isključivo utvrđivanje valjanosti i pouzdanosti 
SEAM skale u svrhu standardizacije mjernog instrumenta u Republici Hrvatskoj, bez štetnih 
učinaka i upotrebe podataka u neke druge svrhe, spreman/spremna sam sudjelovati u 
navedenom istraživanju. 
 




SOCIJALNO-EMOCIONALNA PROCJENA DJETETA  
 
DOJENČE - UPITNIK za djecu u dobi od 2-18 mjeseci 
 
 Socijalno-emocionalna procjena djeteta (eng. Social-Emotional Assessment / 
Evaluation Measure, SEAM) je alat za procjenu i praćenje djeteta. Alat je osmišljen od strane 
stručnjaka za praćenje razvoja djece Sveučilišta Oregon, Eugene, Sjedinjene Američke Države 
- Jane Squires, Ph.D.; Diane bricker, Ph.D.; Misti Waddell, M.S.; Kristin Funk, M.A., LCSW; 
Jantina Clifforf, Ph.D. i Robert Hoselton, B.S. Razvijen je kako bi pomogao u ranom 
prepoznavanju socijalno-emocionalnih poteškoća i poremećaja u ponašanju u prvim 
godinama života, identificirao određena područja potrebe djeteta i omogućio praćenje kroz 
izvjesno vrijeme. Alat se sastoji od dva dijela – procjene djeteta i procjene obitelji. Procjena 
uključuje tri intervala – dojenčad (2-18 mjeseci), mala djeca (18-36 mjeseci) i predškolska 
djeca (36-66 mjeseci). Mogu ga koristiti sve kvalificirane osobe koje rade u području ranog 
djetinjstva, roditelja, odgajatelja, do fizioterapeuta, rehabilitatora i liječnika. Vremenski okvir 
za provedbu ovog alata po razvojnoj dobi djeteta je 15-30 minuta po jednom alatu, a 10-15 




Ime  i prezime djeteta (inicijali):             _____________________________ 
Spol djeteta (zaokružiti):                     MUŠKO  /   ŽENSKO 
Datum rođenja:       _____________________________________________ 
Dječji vrtić / Obrt za čuvanje djece:      ______________________________ 
Datum provođenja upitnika:         __________________________________ 










 Pred Vama se nalazi upitnik za procjenu djeteta u dobi od 2-18 mjeseci. Molimo Vas 
da pročitate svaku stavku SEAM upitnika i razmislite o ponašanju Vašeg djeteta prije nego li 
odaberete odgovor. Možda ćete trebati promotriti svoje dijete prije nego li odgovorite. 
Svaka stavka popraćeno je s nekoliko primjera kako bi Vam dali ideje o tome kako određeno 
ponašanje treba izgledati. Ta se ponašanja mogu prikazati na različite načine ovisno o dobi 
Vašeg djeteta, njegovoj razvojnoj fazi i očekivanju Vaše kulture i obitelji. Način na koji Vaše 
dijete pokazuje određeno ponašanje može biti ili ne mora biti ilustrirano primjerima. Ne 
očekujte da će sva djeca pokazivati svako ponašanje. Ponuđena su Vam četiri odgovora – 
VRLO ISTINITO, MALO ISTINITO, RIJETKO ISTINITO i NETOČNO. 
 
Primjer:  
Beba reagira na vas ili ostale osobe koje se o njoj brinu, potvrdite odgovor ispod 
VRLO JE ISTINITO ako Vaša beba redovito reagira na Vas ili ostale osobe koje se o njoj 
brinu (većinu vremena) 
MALO JE ISTINITO ako Vaša beba ponekad reagira na Vas ili ostale osobe koje se o 
njoj brinu 
RIJETKO ISTINITO ako Vaša beba rijetko ili je samo jednom reagira na Vas ili ostale 
osobe koje se o njoj brinu  
NETOČNO ako Vaše dijete nikako ne reagira na Vas ili ostale osobe koje se o njoj 
brinu. 
Osim toga, svaka stavka ima krug koji možete označiti kako bi istaknuli zabrinutost za 
određenu stavku. Svaka stavka također ima trokut koji možete označiti ako želite da ova 
stavka postane fokusna zona za vaše dijete. 
 
Za bilo kakva pitanja, informacije ili nejasnoće, slobodno me kontaktirajte putem maila 







Molimo Vas pažljivo pročitajte svaku stavku i označite   X   za tvrdnju koja najbolje opisuje ponašanje 
Vašeg djeteta. Ukoliko Vas stavka zabrinjava označite            ili            ukoliko smatrate da bi trebali 
obratiti pozornost na određeno ponašanje Vašeg djeteta. 












D-1.0 BEBA – ZDRAVA INTERAKCIJA S DRUGIMA 
1.1 Beba pokazuje interes za Vas ili ostale 
članove obitelji. 
      
      Primjeri: 
          Prati vas očima. 
          Stiša se kad joj se priča. 
          Gleda Vas kad ju dodirujete. 
          Pokazuje zadovoljstvo kad se vratite. 
          Traži Vašu pozornost ili pozornost    
          ostalih članova obitelji. 
 
      
1.2 Beba Vam daje do znanja ako treba 
pomoć ili utjehu. 
      
      Primjeri: 
          Daje Vam do znanja kad je gladna  
           ili ju je potrebno presvući. 
           Pokazuje emocije kao što su strah 
           od glasnih zvukova ili novih ljudi,  
           sramežljivost i iznenađenost. 
           Koristi se gestama ili riječima kako    
           bi Vam dalo do znanja što treba. 
 
      
1.3 Beba reagira na Vas ili ostale članove 
obitelji. 
      
      Primjeri: 
          Smije se i proučava Vaše lice. 
          Poseže za Vama. 
          Podiže ruke da ju podignete. 
          Reagira na vlastito ime. 
          Maše "pa-pa". 
          Daje zagrljaje. 
          Igra se s Vama npr. igra "Ku-ku". 
  
      
1.4 Beba pokreće i sudjeluje u komunikaciji.  
 
      
      Primjeri: 
          Guguta ili vokalizira kad joj  
          govorite. 
          Guguće, brblja ili Vam se smješka. 
          Traži Vas kada uđete u prostoriju. 
          Glasno se smije kao odgovor na  
          nešto što napravite. 
          Dolazi Vam kad mu pokažete da    
          Vam priđe. 
          Proizvodi jednostavne zvukove ili 
          izgovara  jednostavne riječi. 
      















D-2.0 BEBA – IZRAŽAVANJE EMOCIJA KOD DJETETA 
2.1 Beba vam se smješka. 
 
      
      Primjeri: 
          Smješka se kad se i Vi smješkate. 
          Smješka se kad joj pričate. 
 
      
2.2 Beba se smješka poznatim ljudima. 
 
      
      Primjeri: 
          Smješka se kada joj se smješka      
          dadilja ili ostale poznate odrasle  
          osobe.  
          Smješka se odraslima i drugoj djeci. 
 
      
2.3 Beba se smješka i smije na prizore i 
zvukove. 
      
      Primjeri: 
          Smješka se ili smije na pokretne  
          igračke. 
          Smješka se ili smije kad čuje   
          smiješne zvukove. 
          
 
      
D-3.0 BEBA – SOCIJALNO EMOCIONALNI ODGOVORI UZ PODRŠKU SKRBNIKA 
3.1 Beba se uspijeva smiriti nakon 
uzbudljive aktivnosti. 
      
      Primjeri: 
           Smiri se kada se nosi ili ljuljuška. 
           Smiri se nakon aktivne igre kao što  
           je škakljanje. 
           Prebacuje se iz aktivne igre (npr.  
           igra „lovice“) na mirniju aktivnost. 
 
      
3.2 Beba reagira na Vaše umirivanje kada se 
uznemiri. 
      
      Primjeri: 
          Smiri se kada ju tješite. 
          Smanjuje plakanje ili prestaje plakati   
          kad ju podignete i/ili joj pričate. 
          Traži Vašu utjehu kad se uznemiri. 
          Prestaje plakati ili biti nemirna kada  
          Vas vidi ili čuje. 
 
















3.3 Beba je sposobna sama sebe smiriti kad 
je uznemirena. 
      
      Primjeri: 
           Nastavlja se igrati s poznatom  
           odraslom osobom nakon kratkog  
           razdoblja uznemirenosti kad odete. 
           Tješi se držeći posebnu dekicu ili  
           sišući prst.  
           Smiruje se nakon par minuta kad ju  
           stavite u krevet. 
           Nastavlja se igrati sama sa sobom  
           nakon kraćeg perioda plakanja zbog  
           uznemirenosti (npr. nakon što je   
           pala). 
 
 
      
D-4.0 BEBA – POKAZIVANJE EMPATIJE PREMA DRUGIMA 
4.1 Beba oponaša Vaše facijalne ekspresije. 
 
      
      Primjeri: 
          Otvara usta kad i Vi.  
          Namršti se kad i Vi.  
 
      
4.2 Beba gleda i primjećuje Vas i ostale 
članove obitelji.  
      
      Primjeri: 
          Gleda Vas ili ostale članove obitelji. 
          Prati pogledom Vas ili ostale članove  
          obitelji kad se krećete/kreću  
          prostorijom.  
 
      
4.3 Beba gleda i uočava tuđe emocionalne 
reakcije. 
      
      Primjeri: 
          Gleda u osobu koja uđe u prostoriju,  
           umiruje se i utišava kao odgovor na  
           glasne i uznemirujuće zvukove.  
           Prestaje s aktivnošću i gleda u  
           osobu koja joj  se obraća, smješka  
           se ako joj se osoba osmjehne. 
           Smješka se i smije kad to rade  
           ostali.  
 
      
4.4 Beba reagira na tuđu uznemirenost 
tražeći utjehu za sebe. 
      
      Primjeri: 
         Traži Vašu utjehu kad su drugi  
          uznemireni.  
          Stišava se kad su drugi ljudi 
          uznemireni te traži  stvari za utjehu. 
 
      
45 
 












D-5.0 BEBA – POKAZIVANJE PAŽNJE I DRUŽENJE S DRUGIMA 
5.1 Beba gleda u ili prema zvukovima i 
vizualnim podražajima. 
      
      Primjeri: 
          Gleda prema Vama kad čuje vaš  
          glas. 
          Okreće se prema Vama kad pjevate  
          ili prema glazbi koju čuje. 
          Utišava se i gleda u smjeru zvukova  
          ili vizualnih događaja.  
 
      
5.2 Beba ostvaruje kontakt očima s Vama i 
drugima. 
      
      Primjeri: 
          Gleda Vas u oči kad ju gledate dok  
          pričate s njom. 
  
      
5.3 Beba se usredotočuje na događaje koje 
joj pokazujete Vi ili drugi.  
      
      Primjeri: 
          Gleda u životinju ili osobu koju joj     
          pokazujete.  
          Prati Vaš pogled kako bi pogledala  
          u isti objekt ili osobu koju Vi  
          gledate.  
 
      
5.4 Beba dijeli s Vama pozornost i događaje. 
 
      
      Primjeri: 
           S Vama gleda istu osobu ili objekt. 
           S Vama gleda sliku ili pokazuje na  
           igračku ili objekt koji želi da  
           pogledate. 
           Pokazuje na objekte kako bi  
           pridobila Vašu pozornost.  
           Preuzima ulogu u igrama kao što su  
           "Ku-Ku" i "Veliki/Velika“. 
          
 
      
D-6.0 BEBA – ISTRAŽIVANJE RUKU I NOGU TE OKRUŽENJA 
6.1 Beba istražuje ruke i noge. 
 
      
      Primjeri: 
          Skuplja ruke i maše prstima. 
          Hvata stopalo rukama ili ih stavlja u  
          usta kad je na leđima. 
 
















6.2 Beba istražuje igračke i materijale. 
 
      
      Primjeri: 
          Hvata objekte ili ljude na dohvat  
          ruke. 
          Drži i istražuje igračku rukama ili  
          ustima. 
          Puže prema najdražoj igrački ili  
          skrbniku. 
          Igračku ili druge objekte koristi na  
          različite načine. 
 
      
6.3 Beba istražuje okolinu. 
 
      
      Primjeri: 
          Poseže za igračkama koje su ispred  
          nje. 
          Okreće glavu kako bi vidjela tko je  
          iza nje. 
          Puže prema objektima na podu kako  
          bi ih bolje vidjela i opipala. 
          Počinje trčati, penjati se i skakati.  
           
      
6.4 Beba puže ili hoda na maloj udaljenosti 
od vas. 
      
      Primjeri: 
          Napušta Vas kako bi istražila novu  
           igračku, objekt ili osobu te ostaje  
           udaljena od Vas na nekoliko minuta. 
           Puže par metara od Vas gledajući  
           prema Vama.  
           Puže ili hoda uokolo istražujući  
           ljude,  mjesto i objekte.  
 
 
      
D-7.0 BEBA – POZITIVNA SLIKA O SEBI 
7.1 Beba privlači pozornost na sebe. 
 
      
      Primjeri: 
          Blebeće ili cvili kad uđete u  
          prostoriju kako bi Vam dala do  
          znanja da je prisutna.  
          Zove Vas da ju uočite  
          (npr."Tata/Mama", "Pogledaj me!"). 
 
















7.2 Beba se smješka ili smije vlastitoj slici. 
 
      
      Primjeri: 
           Smješka se vlastitom odrazu u  
           ogledalo. 
           Smije se vlastitom odrazu u izlogu. 
           Pokazuje na sebe u ogledalo ili na 
           fotografiji. 
           Pokazuje svoju fotografiju. 
 
      
7.3 Beba prepoznaje svoje ime. 
 
      
      Primjeri: 
           Okreće se prema Vama kada   
           izgovorite njeno ime. 
 
 
      
D-8.0 BEBA – REGULACIJA I RAZINA AKTIVNOSTI 
8.1 Beba sudjeluje u jednostavnoj rutini i 
igri s vama. 
      
      Primjeri: 
           Gura se naprijed-nazad s Vama. 
           Primiče se kad ju hranite. 
           Smije se kad ju podižete. 
           Gleda Vas u oči kad joj pjevate  
           pjesmice. 
           Igra se jednostavnih igara kao što  
           su "Ku-ku", "Prstići". 
           Skuplja igračke i odlaže ih u  
           kutiju za igračke. 
 
      
8.2 Beba sudjeluje u motornim 
aktivnostima par minuta i dulje.  
      
      Primjeri: 
           Drži ruke na sredini tijela. 
           Igračke stavlja u usta, premješta ih  
           iz ruku u usta. 
           Male igračke hvata s rukama.  
           Dodaje Vam loptu. 
 
      
8.3 Beba gleda u knjige ili slike par minuta ili 
dulje. 
      
      Primjeri: 
           Gestikulira ili pokazuje na sliku u  
           knjizi. 
           Proučava slike iz časopisa ili  
           knjige. 
           Proučava omiljenu knjigu 2-3  
           minute. 
           
















D-9.0 BEBA - SURADNJA U DNEVNIM RUTINAMA I ZAHTJEVIMA  
9.1 Beba otvara usta za hranu. 
 
      
      Primjeri: 
           Otvara usta za dojenje ili bočicu. 
           Otvara usta za dojenje, bočicu i  
           žlicu. 
 
      
9.2 Beba slijedi jednostavnu rutinu uz vašu 
pomoć. 
      
      Primjeri: 
           Objeručke hvata bočicu ili prsa  
           tijekom hranjenja. 
           Drži ili pridržava bočicu tijekom        
           hranjenja. 
           Podiže ruke da joj se obuče majica. 
           Uz pomoć pije iz čaše. 
 
      
9.3 Beba surađuje kod promjene pelene i 
presvlačenja. 
      
      Primjeri: 
           Ostaje na leđima barem kratko  
           vrijeme. 
           Ostaje mirna i surađuje dok joj se     
           mijenja pelena ili odjeća. 
           
 
      
D-10.0 BEBA – ADAPTIVNE VJEŠTINE 
10.1 Beba redovno urinira i ima stolicu. 
 
      
      Primjeri: 
           Urinira više puta dnevno. 
           Uglavnom svaki dan ima stolicu. 
 
      
10.2 Beba jede i uredno dobiva na težini. 
 
      
      Primjeri: 
            Dojenje ili bočica po dnevnoj  
            rutini. 
            Jede žitarice, voće ili drugu hranu. 
            Poseže za priborom za jelom. 
            Pije iz čaše „kljunašice“. 
            Pije iz čaše uz pomoć. 
            Koristi se žlicom. 
 
















10.3 Beba zaspi uz nekoliko poteškoća.  
 
      
      Primjeri: 
           Zaspi dok ju ljuljuškate. 
           Umiri se i odlazi na spavanje. 
           Zaspi unutar 30 minuta kod  
           dnevnog drijemanja ili spavanja  
           po noći. 
           Spava oko 10-14 sati na dan (uz   
           dnevna drijemanja za mlađu  
           djecu). 
 
      
10.4 Beba konzumira raznovrsnu prehranu 
primjerenu dobi. 
      
      Primjeri: 
           Uzima hranu i guta ju.  
           Jede različite teksture (kašice,  
           meso, kruh, voće, povrće). 
           Jede tzv. finger food* (krekeri,  
           štapići). 
 
          * eng.finger food - prstima 







SOCIJALNO-EMOCIONALNA PROCJENA DJETETA 
 
DOJENČE - UPITNIK za obitelj djeteta u dobi od 2-18 mjeseci 
 
 
 SEAM procjena obitelji procjenjuje roditelja/skrbnika, te pomaže identificirati 
područja u kojima im treba podrška i usmjeravanje kako bi se poticala socijalno-emocionalna  
sposobnost djeteta.   
 
UPUTE: 
 Pred Vama se nalazi upitnik za procjenu obitelji djeteta u dobi od 2-18 mjeseci. Ovaj 
upitnik prikuplja informacije o vašim snagama, te pomažu identificirati područja u kojima 
Vam je potrebna podrška i usmjeravanje socijalno-emocionalnih sposobnosti Vašeg djeteta. 
Stavke su usredotočene na znanja, vještine i  resurse koji su važni za njegovanje socijalno-
emocionalnog razvoja Vašeg djeteta. Stavke koje nisu relevantne ili ne želite odgovoriti 
možete pustiti praznima. Svaku stavku prati jedan ili više primjera koji Vam mogu pomoći u 
lakšem razumijevanju i popunjavanju upitnika. Ispod svake stavke možete podijeliti svoj 
primjer. Na svaku stavku moguće je odgovoriti na jedno od četiri ponuđena odgovora – 
VEĆINU VREMENA, PONEKAD, JOŠ NE, NISAM SIGURAN/POTREBNO MI JE VIŠE 
INFORMACIJA. Osim ponuđenih odgovora, ponuđen je i odgovor kojim možete označiti ako 





Molimo Vas pažljivo pročitajte svaku stavku i označite   X   za tvrdnju koja Vas najbolje opisuje.  


























O-1.0  ODGOVARANJE NA POTREBE DJETETA 
1.1  Razumijem neverbalnu komunikaciju kojom se  
beba služi i znam kako odgovoriti. 
     
      Primjeri: 
           Beba je uglavnom spremna za igru kad  
            me pogleda ili kad mi se smješka. 
            Znam da je beba dovoljno pojela kada se  
            počne meškoljiti. 
 
     







1.2 Razumijem verbalnu komunikaciju bebe i 
znam kako odgovoriti. 
     
      Primjeri: 
          Znam da beba hoće pažnju kad guguće i   
           brblja pa joj pričam ili se igramo. 
           Znam da beba želi bočicu kad plače ili  
           govori „ba“. 
 
     







1.3 Znam kako pomoći svojoj bebi da se smiri. 
 
     
      Primjeri: 
           Pjevam joj ili pričam nježnim glasom kada  
           plače i nosim je kako bi joj 
           pomogao/pomogla da se smiri. 
 
     


































O-2.0  PRUŽANJE AKTIVNOSTI DJETETU I IGRANJE 
2.1 Bebi dajem slikovnice i igračke koje su sigurne 
za rukovanje i u kojima uživa. 
     
      Primjeri: 
          Beba uživa gledati slikovnice i drži najdražu  
          plišanu igračku. 
          Dajem bebi drvene igračke i plastične  
          posudice da se igra kada smo u kuhinji. 
 
     







2.2 Znam u kojim igrama i aktivnostima moja beba 
uživa. 
     
      Primjeri: 
          S bebom igram „Ku-ku“ jer ju to uvijek    
          nasmije. 
 
     







O-3.0  PRUŽANJE PREDVIDLJIVIH RUTINA I ODGOVARAJUĆEG OKRUŽENJA DJETETU 
3.1  Planiram i pridržavam se rutine hranjenja kako 
bi hranjenje bilo užitak i zadovoljstvo i za bebu 
i za mene.  
     
      Primjeri: 
           Kad beba pokaže znakove gladi, postavim  
            ju u stolicu za hranjenje (na mirno  
            mjesto). 
           Bebi nudim užinu i obroke u redovito  
           vrijeme tijekom dana i igramo se igre u  
           kojima uživa  kao što je „leteća žlica- 
           avion“ (stimulacija leta aviona do usta). 
 
     

































3.2  Osiguravam rutinu za odmor i spavanje koja je 
predvidljiva i prikladna za bebinu dob.  
     
      Primjeri: 
           Pjevušim, čitam ili nježno pričam bebi  
           tijekom  uspavljivanja kako bi joj  
           pomogao/pomogla lakše zaspati. 
 
     







3.3  Koristim se dnevnim aktivnostima kao vrijeme 
za igru ili svaki dan nađem vrijeme koje 
iskoristim za igru.  
     
      Primjeri: 
           Dok mijenjam pelenu proizvodim smiješne  
            zvukove ili izraze lica. 
 
     







O-4.0  OSIGURANJE SIGURNOSTI U KUĆI I VANI ZA DIJETE 
4.1  Proveo/provela sam sigurnosnu provjeru svoje 
kuće kako bih bio/bila siguran/sigurna za svoju 
bebu. 
     
      Primjeri: 
           U utičnice sam stavio/stavila zaštitu. 
           Sredstva za čišćenje su izvan dohvata  
           bebine ruke. 
 
     




































4.2 Imam siguran način prijevoza djeteta. 
 
     
      Primjeri: 
          Koristim kolica i auto sjedalicu prikladnu  
           visini i težini svoje bebe. 
 
     







4.3 Znam načine kojima osiguravam bebinu 
sigurnost tijekom dana. 
     
      Primjeri: 
          Stavljam bebu u vrtić ili kolica pokraj  
          otvorenih kupaonskih vrata kako bi se  
          otuširao/otuširala. 
          Bebu stavljam na leđa kada zaspi. 
 
     







4.4 Imam osobe od povjerenja koje se mogu 
brinuti o mojoj bebi. 
     
      Primjeri: 
          Moja mama pričuva bebu preko vikenda. 
 
     



































4.5 Imam pristup zdravstvenoj skrbi za svoju 
bebu. 
     
      Primjeri: 
          Odlazim na redovite kontrole s bebom. 
 
     







4.6 Znam upravljati vlastitim osjećajima ljutnje i 
frustracije kada sam s bebom. 
     
      Primjeri: 
          Zovem svoju mamu za pomoć ili savjet ako  
           beba plače dulje vrijeme i ako nisam  
           siguran/sigurna što da radim. 
          Uzimam kratke pauze (npr. duboko  
          disanje,zatvaranje očiju,odlazak u drugu  
          prostoriju) kad sam frustriran/frustrirana ili  
          ljut/ljuta na bebu. 
          Imam vrijeme za sebe i opuštam se kad  
          moja beba drijema. 
 
     

















OBAVIJEST ZA ISPITANIKE 
Poštovani/poštovana, pozivamo Vas da sudjelujete u istraživanju u kojem se ispituje 
socijalno-emocionalna procjena djeteta. Istraživanje se provodi u svrhu izrade diplomskog 
rada studentice Diplomskog studija Fizioterapije Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u 
Rijeci, Ive Marincel Antolović, pod mentorstvom Doc.dr.sc.Sandre Bošković, prof.reh. na 
temu „Ispitivanje sociometrijskih karakteristika SEAM skale za procjenu djeteta“. Cilj rada je 
utvrditi valjanost i pouzdanosti SEAM skale u svrhu standardizacije mjernog instrumenta u 
Republici Hrvatskoj. Istraživanje je anonimno, a Vaše sudjelovanje dobrovoljno i možete se 
slobodno i bez ikakvih posljedica povući u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga. Rezultati 
ankete koristit će se jedino i isključivo u svrhu izrade diplomskog rada.  




SUGLASNOST ZA SUDJELOVANJE 
Potvrđujem da sam dana ____________ pročitao/pročitala obavijest za gore navedeno 
istraživanje, te sam imao/imala priliku postavljati pitanja. Znam da je moje sudjelovanje 
dobrovoljno te da se mogu povući u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga i bez ikakvih 
posljedica. Obzirom da je cilj istraživanja isključivo utvrđivanje valjanosti i pouzdanosti 
SEAM skale u svrhu standardizacije mjernog instrumenta u Republici Hrvatskoj, bez štetnih 
učinaka i upotrebe podataka u neke druge svrhe, spreman/spremna sam sudjelovati u 
navedenom istraživanju. 
 




SOCIJALNO-EMOCIONALNA PROCJENA DJETETA  
 
MALO DIJETE - UPITNIK za djecu u dobi od 18-36 mjeseci 
 
 Socijalno-emocionalna procjena djeteta (eng. Social-Emotional Assessment / 
Evaluation Measure, SEAM) je alat za procjenu i praćenje djeteta. Alat je osmišljen od strane 
stručnjaka za praćenje razvoja djece Sveučilišta Oregon, Eugene, Sjedinjene Američke Države 
- Jane Squires, Ph.D.; Diane bricker, Ph.D.; Misti Waddell, M.S.; Kristin Funk, M.A., LCSW; 
Jantina Clifforf, Ph.D. i Robert Hoselton, B.S. Razvijen je kako bi pomogao u ranom 
prepoznavanju socijalno-emocionalnih poteškoća i poremećaja u ponašanju u prvim 
godinama života, identificirao određena područja potrebe djeteta i omogućio praćenje kroz 
izvjesno vrijeme. Alat se sastoji od dva dijela – procjene djeteta i procjene obitelji. Procjena 
uključuje tri intervala – dojenčad (2-18 mjeseci), mala djeca (18-36 mjeseci) i predškolska 
djeca (36-66 mjeseci). Mogu ga koristiti sve kvalificirane osobe koje rade u području ranog 
djetinjstva, roditelja, odgajatelja, do fizioterapeuta, rehabilitatora i liječnika. Vremenski okvir 
za provedbu ovog alata po razvojnoj dobi djeteta je 15-30 minuta po jednom alatu, a 10-15 




Ime  i prezime djeteta (inicijali):             _____________________________ 
Spol djeteta (zaokružiti):                     MUŠKO  /   ŽENSKO 
Datum rođenja:       _____________________________________________ 
Dječji vrtić / Obrt za čuvanje djece:      ______________________________ 
Datum provođenja upitnika:         __________________________________ 










 Pred Vama se nalazi upitnik za procjenu djeteta u dobi od 18-36 mjeseci. Molimo Vas 
da pročitate svaku stavku SEAM upitnika i razmislite o ponašanju Vašeg djeteta prije nego li 
odaberete odgovor. Možda ćete trebati promotriti svoje dijete prije nego li odgovorite. 
Svaka stavka popraćeno je s nekoliko primjera kako bi Vam dali ideje o tome kako određeno 
ponašanje treba izgledati. Ta se ponašanja mogu prikazati na različite načine ovisno o dobi 
Vašeg djeteta, njegovoj razvojnoj fazi i očekivanju Vaše kulture i obitelji. Način na koji Vaše 
dijete pokazuje određeno ponašanje može biti ili ne mora biti ilustrirano primjerima. Ne 
očekujte da će sva djeca pokazivati svako ponašanje. Ponuđena su Vam četiri odgovora – 
VRLO ISTINITO, MALO ISTINITO, RIJETKO ISTINITO i NETOČNO. 
 
Primjer:  
Dijete priča i igra se s odraslima koje dobro poznaje, potvrdite odgovor ispod 
VRLO JE ISTINITO ako Vaše dijete redovito priča i igra se s odraslima koje dobro 
poznaje (većinu vremena) 
MALO JE ISTINITO ako Vaše dijete ponekad priča i igra se s odraslima koje dobro 
poznaje 
RIJETKO ISTINITO ako Vaše dijete rijetko ili je samo jednom priča i igra se s odraslima 
koje dobro poznaje  
NETOČNO ako Vaše dijete nikako ne priča i igra se s odraslima koje dobro poznaje. 
 
Osim toga, svaka stavka ima krug koji možete označiti kako bi istaknuli zabrinutost za 
određenu stavku. Svaka stavka također ima trokut koji možete označiti ako želite da ova 
stavka postane fokusna zona za vaše dijete. 
 
Za bilo kakva pitanja, informacije ili nejasnoće, slobodno me kontaktirajte putem maila 




Molimo Vas pažljivo pročitajte svaku stavku i označite   X   za tvrdnju koja najbolje opisuje ponašanje 
Vašeg djeteta. Ukoliko Vas stavka zabrinjava označite             ili            ukoliko smatrate da bi trebali 
obratiti pozornost na određeno ponašanje Vašeg djeteta. 












D-1.0 DIJETE – ZDRAVA INTERAKCIJA S DRUGIMA 
1.1 Dijete Vam daje do znanja ako treba 
pomoć, pažnju ili utjehu. 
      
      Primjeri: 
           Pita za čašu vode tako da upire     
           prstom ili pokazuje na nju. 
           Povuče Vas ili druge odrasle osobe  
           ili podiže ruke kako bi ga se podiglo. 
           Dolazi k Vama ili ostalim članovima  
           obitelji kad ga nešto boli. 
           Traži Vašu pažnju ili pažnju ostalih        
           članova obitelji, blebeće i  
           "pravi se važno". 
           Pita za čašu vode izgovarajući jednu    
           ili dvije riječi. 
           Zove Vas kad treba pomoć   
           (npr. "Tata/Mama, pomoć"). 
  
      
1.2 Dijete pokreće i odgovara na nježnost i 
ljubav. 
      
      Primjeri: 
           Dolazi k Vama kad ga zovete ili   
           pokazujete da Vas prati. 
           Grli Vas; smije Vam se. 
           Grli i ljubi ljude, životinje i plišane  
           igračke. 
           Uzvraća zagrljaje, poljupce ili ostale      
           znakove koji predstavljaju nježnost   
           i ljubav. 
           Dolazi  do Vas raširenih ruku da mu  
           date zagrljaj. 
 
      
1.3 Dijete priča i igra se s ljudima koje 
dobro poznaje. 
      
      Primjeri: 
           Upire prstom na stvari da Vam ih  
           pokaže. 
           Uključuje Vas ili ostale članove   
           obitelji u igru, pretvara se da Vam  
           nudi hranu, oponaša brigu o bebi  
           kao igru. 
           Koristi se s par riječi kako bi   
           komunicirao s vršnjacima. 
           Priča Vam o svojim aktivnostima  
           (npr. "Ja gurao auto"). 
           
















1.4 Dijete pokreće i sudjeluje u 
komunikaciji.  
      
      Primjeri: 
           Odgovara na Vaša pitanja jednom  
           riječju. 
           Postavlja pitanja "Gdje mama?“;  
           govori "Mama, dođi" kad hoće da  
           se s njime igrate. 
           Postavlja mnoga pitanja   
           ("Zašto?","Što?","Kako?"). 
          
 
      
D-2.0 DIJETE – IZRAŽAVANJE EMOCIJA KOD DJETETA 
2.1 Dijete se smješka i smije. 
 
      
      Primjeri: 
           Smješka se kad se vratite. 
           Smješka se i smije ljudima i djeci. 
 
      
2.2 Dijete pokazuje raspon emocija na 
različite načine. 
      
      Primjeri: 
           Izražava emocije fizički i verbalno   
           (radi ekspresije lica i plače kad je  
            frustrirano, smije se i hihoće kad je         
            sretno).    
            Izražava različite emocije (sreću,   
            tugu, strah, ljutnju). 
 
      
2.3 Dijete prepoznaje vlastite emocije uz 
Vašu pomoć. 
      
      Primjeri: 
           Može se poistovjetiti s Vašim  
           osjećajima i napraviti izraz lica u  
           skladu s osjećajem. 
           Točno odgovori da ili ne kad ga  
           pitate je li ljut. 
           
      
2.4 Dijete prepoznaje vlastite emocije. 
 
      
      Primjeri: 
          Iz protesta govori „Ne“, govori  
          „Ja tužan“. 
          Izražava zašto se smije („Jer sam              
          sretan“). 
          Kaže „Ljut/a sam“  kad je ljuto. 
 
 
















D-3.0 DIJETE – SOCIJALNO EMOCIONALNI ODGOVORI UZ PODRŠKU SKRBNIKA 
3.1 Dijete reagira na umirivanje kad je 
uznemireno. 
      
      Primjeri: 
           Prestaje plakati kad se podigne i  
           utješi. 
           Nastavlja s igrom nakon grljenja i  
           ljubljenja jer je bilo uznemireno. 
 
      
3.2 Dijete je sposobno samog sebe smiriti 
nakon nekog vremena uzbudljive 
aktivnosti. 
      
      Primjeri: 
           Smiri se uz Vašu pomoć nakon igre  
           „Lovice“. 
          Posjedne se i smiri se nakon  
          uzbudljive aktivnosti. 
 
      
3.3 Dijete je sposobno smiriti samog sebe 
kad je uznemireno. 
      
      Primjeri: 
           Smiri se nakon 5-10 minuta nakon   
           što je palo (eventualno uz vašu  
           pomoć). 
           Pridržava najdražu lutku ili dekicu  
           koja mu pomaže u smirivanju. 
           Koristi najdražu igračku ili igru kako   
           bi si odvukao pozornost dok je     
           uznemireno. 
 
 
      
D-4.0 DIJETE – POKAZIVANJE EMPATIJE PREMA DRUGIMA 
4.1 Dijete reagira na tuđe emocionalne 
reakcije. 
      
      Primjeri: 
           Utiša se kad ste uznemireni. 
           Smješka se i smije kad i ostali. 
 
      
4.2 Dijete pokušava utješiti druge kad su 
uznemireni. 
      
      Primjeri: 
           Uplakanoj bebi daje zagrljaj, vodi   
           Vas do uznemirenog novorođenčeta  
           da ga smirite. 
           Daje Vam poljubac na ozlijeđeno  
           mjesto. 
           Grli Vas ako ste tužni. 
  
















4.3 Dijete upotrebljava riječi kako bi pričao 
o osjećajima druge djece. 
      
      Primjeri: 
           Govori "Beba tužna, plače" kada  
           čuje da beba plače.  
           Vraća igračku kako bi drugo dijete  
           prestalo plakati govoreći "Evo   
           igračka". 
           Govori "Ovaj dečko ljut" kada vidi  
           dijete koje vrišti. 
           Opisuje osjećaje vršnjaka dok ga  
           gleda kako plače jer je došao u vrtić  
           "On je tužan jer nema njegove  
           mame". 
 
 
      
D-5.0 DIJETE – POKAZIVANJE PAŽNJE I DRUŽENJE S DRUGIMA 
5.1 Dijete uspostavlja kontakt očima s 
članovima obitelji i vršnjacima. 
      
      Primjeri: 
            Uspostavlja kontakt očima s tetom  
            (odgajateljicom) kada uđe u  
            prostoriju. 
            Gleda u druge za kuhinjskim stolom   
            tijekom objeda.  
 
      
5.2 Dijete obraća pozornost na događaje 
koje mu pokazujete. 
      
      Primjeri: 
            S Vama gleda slikovnice i pokazuje 
            na slike koje pitate.  
            Slijedi Vaš pogled ili gleda u smjeru  
            u kojem mu pokazujete.  
            Gleda u predmete ili životinje koje  
            mu pokazuju drugi ljudi. 
  
      
5.3 Dijete pozdravlja Vas i ostale poznate 
osobe. 
      
      Primjeri: 
           Gleda i  kaže "Bok" Vama ili ostalim  
            poznatim osobama. 
            Traži Vašu pozornost ili pozornost  
            ostalih članova obitelji, ali je     
            sramežljivo kod nepoznatih ljudi. 
            Gleda i kaže "Bok" ostaloj djeci. 
            Maše poznatim ljudima. 
            Pozdravlja brata/sestru imenom. 
 
















5.4 Dijete sudjeluje u svakodnevnim 
aktivnostima. 
      
      Primjeri: 
           Pomaže Vam obući svoju cipelu. 
           Oponaša kućanske poslove i   
           posprema svoje igračke uz Vašu    
           pomoć. 
          Pomaže u svakodnevnim  
          aktivnostima (u trgovini stavlja  
          namirnice u kolica). 
          
      
5.5 Dijete se igra pored druge djece. 
 
      
      Primjeri: 
           Igra se rame uz rame s drugom  
           djecom bez dijeljenja igračaka. 
           Gleda ostalu djecu u igri. 
           Dodaje igračke drugoj djeci tijekom  
           igre. 
           Ima posebnog prijatelja s kojim se  
           igra. 
          
 
      
D-6.0 DIJETE – POKAZIVANJE NEOVISNOSTI 
6.1 Dijete isprobava nove zadatke prije 
traženja pomoći. 
      
      Primjeri: 
           Pokušava staviti kockicu u rupu ili   
           puzzle prije negoli traži pomoć. 
           Pokušava dosegnuti igračku s visoke  
           police prije negoli traži pomoć. 
           Želi biti samostalno. 
 
      
6.2 Dijete se može odvojiti od Vas i ostati u 
poznatom okruženju uz minimalnu 
uznemirenost. 
      
      Primjeri: 
           Uznemireno je ili plače par minuta   
           kad odete. 
           Možete na par minuta biti izvan  
           njegovog vidokruga bez da se  
           uznemiri. 
           Zagrli Vas i pridruži se vršnjacima u  
           igri kada dođe u vrtić. 
 
















6.3 Dijete istražuje novu okolinu 
zadržavajući kontakt s Vama ili drugima. 
      
      Primjeri: 
           Hoda po pješčaniku, ali provjerava  
           jeste li prisutni. 
           S prijateljem ide pogledati novu    
           igračku, ali gleda Vas i traži potvrdu   
           da je to u redu. 
           Želi samostalno raditi neke stvari  
           dok ga gledate. 
           
 
      
D-7.0 DIJETE – POZITIVNA SLIKA O SEBI 
7.1 Dijete pokazuje sebe na slici. 
 
      
      Primjeri: 
           Pokazuje sebe ili pronalazi vlastitu  
           sliku. 
           Crta jednostavne primjere sebe ili  
           drugih. 
 
      
7.2 Dijete govori što je napravilo ili postiglo. 
 
      
      Primjeri: 
           Smješka se kad mu date  
           kompliment "Bravo, popeo si se po  
           ljestvama". 
           Traži pažnju ("Pogledaj me"). 
           Govori Vam da je napravio/la kuću  
           od kocaka. 
           Govori Vam o odlasku u trgovinu 
           (može se koristiti nepotpunim  
            rečenicama). 
 
      
7.3 Dijete zna osobne podatke. 
 
      
      Primjeri: 
           Zove sebe imenom ili "Ja". 
           Zna vlastito ime i što mu se sviđa  
           ili ne sviđa. 
           Zna svoj spol ("Ja sam dečko/cura"). 
 
 
















D-8.0 DIJETE – REGULACIJA I RAZINA AKTIVNOSTI 
8.1 Dijete prelazi iz jedne aktivnosti u drugu 
bez problema. 
      
      Primjeri: 
           Prelazi na drugu aktivnost uz Vašu  
           pomoć. 
           Slijedi poznatu rutinu u vrtiću. 
           Odlučuje o igri tijekom slobodnog    
           vremena. 
 
      
8.2 Dijete sudjeluje u jednostavnim igrama. 
 
      
      Primjeri: 
           Gleda Vas i koristi se rukama   
           pjevajući poznate pjesme. 
           Pjeva uspavanke ili dječje pjesmice. 
           Igra se „skrivača“ s Vama. 
 
      
8.3 Dijete se koristi motornim aktivnostima 
5 minuta ili dulje. 
      
      Primjeri: 
           Igra se kockama 5 minuta ili dulje. 
           Vozi tricikl 5 minuta ili dulje 
           
      
8.4 Dijete lista knjigu ili sluša priču 5 minuta 
ili dulje. 
      
      Primjeri: 
           Sjedi s Vama i lista knjigu 5 minuta  
           ili dulje. 
           Sluša priču koju čitate 5 minuta ili  
           dulje. 
           
 
      
D-9.0 DIJETE - SURADNJA U DNEVNIM RUTINAMA I ZAHTJEVIMA 
 9.1 Dijete surađuje kod izvođenja 
jednostavnih zadataka. 
      
      Primjeri: 
          Prilazi Vam kad mu mahnete da  
          dođe. 
          Odgovara kad mu kažete "Donesi mi  
          svoju cipelu". 
          Može slijediti upute s dva zahtjeva  
          ("Zatvori vrata i skini svoju jaknu"). 
 
















9.2 Dijete slijedi rutinu. 
 
      
      Primjeri: 
           Skida svoju odjeću i oblači pidžamu. 
           Posjeda se u autosjedalicu. 
           Stvara naviku pranja ruku uz  
           pomoć. 
           Sudjeluje u aktivnostima s drugom  
           djecom (npr.pjevanje i plesanje,  
           gimnastika). 
 
 
      
D-10.0 DIJETE – ADAPTIVNE VJEŠTINE 
10.1 Dijete jede raznoliku hranu i 
samostalno se hrani bez problema. 
      
      Primjeri: 
           Koristi se prstima i/ili pokušava.  
           Koristiti žlicu i vilicu dok jede. 
           Koristi se priborom dok jede i pije  
           iz čaše. 
 
      
10.2 Dijete prihvaća promjene u rutini i 
pravilima. 
      
      Primjeri: 
           Prilagođava se u igri na različitim  
           mjestima. 
           Jede užinu ili ručak na piknik stolu  
           tijekom odlaska u prirodu. 
           Prihvaća izazove u poznatoj rutini   
           u vrtiću (izleti). 
 
      
10.3 Dijete zaspi uz nekoliko poteškoća.  
 
      
      Primjeri: 
            Ostaje u krevetu s najdražom  
            igračkom ili dekicom dok ponovno  
            ne zaspi. 
            Slijedi rutinu (mirne aktivnosti  
            poslije večere, topla kupka,  
            čitanje priča ili pjevanje pjesmica  
            koje pomažu pri uspavljivanju). 
           Spava kroz noć (uz jedno ili dva  
           popodnevna drijemanja). 
 
















10.4 Dijete pokazuje interes kod korištenja 
toaleta. 
      
      Primjeri: 
            Ukazuje kad je potrebno              
            promijeniti pelenu. 
            Skida hlače i sjeda na kahlicu ili  
            toalet. 
            Ponekad koristi kahlicu ili toalet. 
 
 







SOCIJALNO-EMOCIONALNA PROCJENA DJETETA 
 
MALO DIJETE - UPITNIK za obitelj djeteta u dobi od 18-36 mjeseci 
 
 
 SEAM procjena obitelji procjenjuje roditelja/skrbnika, te pomaže identificirati 
područja u kojima im treba podrška i usmjeravanje kako bi se poticala socijalno-emocionalna  
sposobnost djeteta.   
 
UPUTE: 
 Pred Vama se nalazi upitnik za procjenu obitelji djeteta u dobi od 18-36 mjeseci. Ovaj 
upitnik prikuplja informacije o vašim snagama, te pomažu identificirati područja u kojima 
Vam je potrebna podrška i usmjeravanje socijalno-emocionalnih sposobnosti Vašeg djeteta. 
Stavke su usredotočene na znanja, vještine i  resurse koji su važni za njegovanje socijalno-
emocionalnog razvoja Vašeg djeteta. Stavke koje nisu relevantne ili ne želite odgovoriti 
možete pustiti praznima. Svaku stavku prati jedan ili više primjera koji Vam mogu pomoći u 
lakšem razumijevanju i popunjavanju upitnika. Ispod svake stavke možete podijeliti svoj 
primjer.  Na svaku stavku moguće je odgovoriti na jedno od četiri ponuđena odgovora – 
VEĆINU VREMENA, PONEKAD, JOŠ NE, NISAM SIGURAN/POTREBNO MI JE VIŠE 
INFORMACIJA. Osim ponuđenih odgovora, ponuđen je i odgovor kojim možete označiti ako 






Molimo Vas pažljivo pročitajte svaku stavku i označite   X   za tvrdnju koja Vas najbolje opisuje.  


























O-1.0  ODGOVARANJE NA POTREBE DJETETA 
1.1  Razumijem neverbalnu komunikaciju kojom se 
moje dijete služi i znam kako odgovoriti. 
     
      Primjeri: 
         Moje se dijete uglavnom uznemiri kad je  
         gladno ili umorno pa mu dam užinu ili ga  
         uspavam. 
         Uglavnom grlim i pričam svom djetetu kad  
         je uznemireno.Nakon toga se igramo ili mu  
         čitam  priču. 
 
     







1.2 Razumijem verbalnu komunikaciju svog 
djeteta i znam kako odgovoriti. 
     
      Primjeri: 
         Pitam svoje dijete "Jesi li gladan?" kad je  
          uznemireno. 
          Znam da mi je dijete umorno i želi se  
          odmoriti  kada kaže "Dekica". 
 
     



































1.3 Znam kako podupirati emocionalne potrebe 
svog djeteta i znam kako odgovoriti na njih. 
     
      Primjeri: 
           Držim i umirujem dijete kad je  
            povrijeđeno, uznemireno ili uplašeno. 
           Koristim se riječima kako bi iskazao  
            osjećaje svog djeteta kad vidim da je ljuto,  
            frustrirano,  nesretno ili uzbuđeno. 
           Govorim djetetu da duboko diše kako bi  
           mu pomogao da se smiri kad je  
           uznemireno. 
 
     







1.4 Koristim pozitivne komentare i komunikaciju 
sa svojim djetetom. 
     
      Primjeri: 
           Komentiram kako je moje dijete nježno  
           dok mazi mačku. 
           Svome djetetu "dam 5" kada pospremi  
           svoje  igračke. 
 
     







1.5 Znam preusmjeriti nepoželjno ponašanje svog 
djeteta. 
     
      Primjeri: 
           Svome djetetu dajem najdražu  
           lutku/igračku prije nego li gurne mlađu  
           sestru/brata. 
           Podsjećam dijete da se vani hoda prije  
           nego li počne trčati ili ga odvedem da se  
           igra vani. 
 
     































1.6 Razumijem zašto se dijete neprimjereno 
ponaša i znam promijeniti situaciju. 
     
      Primjeri: 
           Pripremam dijete na dugu vožnju  
           autobusom osiguravajući mu blokić za  
           crtanje i druge aktivnosti u kojima može  
           uživati kako bi bio okupiran tijekom puta. 
           Svome djetetu dozvolim da izabere jednu  
           namirnicu u trgovini prije nastupa bijesa. 
 
     







O-2.0  PRUŽANJE AKTIVNOSTI DJETETU I IGRANJE 
2.1 Svom djetetu dajem knjige, igračke i aktivnosti 
adekvatne njegovoj dobi. 
     
      Primjeri: 
          Nudim mu materijale i igračke koji potiču  
          razmišljanje i rješavanje problema  
          (svrstavanje  igračaka u kutije, puzzle, igre  
           lutkama). 
          U mogućnosti sam ponuditi igračke i knjige  
          sigurne i zanimljive mome djetetu.  
 
     







2.2 Znam igre koje odgovaraju dobi moga djeteta i 
u kojima ono uživa. 
     
      Primjeri: 
           Igram jednostavne igre s djetetom u  
           kojima ono uživa („Igra skrivača“, „Ringe   
           Raja“). 
           Pjevam djetetove najdraže brojalice i  
           plešem („Ide maca oko tebe“). 
 
 
     






























O-3.0  PRUŽANJE PREDVIDLJIVIH RUTINA I ODGOVARAJUĆEG OKRUŽENJA DJETETU 
3.1  Dijete ima rutinu obroka koje je adekvatno za 
njegovu dob.  
     
      Primjeri: 
           Nastojim da moje dijete jede obrok i užinu  
            u isto vrijeme dana. 
           Djetetu osiguravam raznovrsnu hranu  
            tijekom dana kao što je različito voće i  
            povrće, uključujući hranu koju moje dijete  
            može jesti s rukama ili priborom. 
 
     







3.2  Moje dijete ima rutinu odmora i spavanja 
tijekom dana adekvatno za njegovu dob.  
     
      Primjeri: 
           Osiguravam mu da odmara i spava u  
            vrijeme kada je umoran tijekom dana i  
            tjedana. 
            Svom djetetu pomažem da slijedi rutinu  
            prije spavanja (kupanje, pranje zubi,  
            vrijeme za čitanje knjige). 
 
     







3.3  Djetetu pružam predvidljive granice i 
posljedice. 
     
      Primjeri: 
           Djetetu dajem granice i pravila (nema  
           guranja, nema bacanja igračaka). 
           Primijetim i komentiram kada dijete radi  
           nešto pozitivno i dosljedno našim  
           pravilima („Sviđa mi se kako si obojao  
           papir!“). 
 
     






























3.4  Svaki dan odvojim vrijeme za igru sa svojim 
djetetom. 
     
      Primjeri: 
           Kod kuće provodim vrijeme pjevajući  
            pjesme i  čitajući knjige s djetetom. 
            Trudim se držati rutinu kao što su obroci  
            kupanje, slobodno vrijeme zaigrano i  
            zabavno  za dijete. 
 
     
                 Navedite primjere doba dana kada se igrate s djetetom ili provodite zajedničke aktivnosti: 






O-4.0  OSIGURANJE SIGURNOSTI U KUĆI I VANI ZA DIJETE 
4.1  Proveo/provela sam sigurnosnu provjeru svoje 
kuće kako bih bio/bila siguran/sigurna za svoje 
dijete. 
     
      Primjeri: 
           Opasne predmete i štetne tvari držim van  
           dohvata ruke djeteta (lijekovi, sredstva za  
           čišćenje,oružje,...). 
           Na električnim utičnicama koje dijete može  
           doseći imam poklopce. 
 
     







4.2 Imam siguran način prijevoza djeteta. 
 
     
      Primjeri: 
          Koristim kolica i auto sjedalicu prikladnu  
           visini  i težini svoje bebe. 
 
     



































4.3 Djetetu pružam brigu i nadzor. 
 
     
      Primjeri: 
          Promatram svoje dijete dok se igra u parku  
           ili  na otvorenom. 
           Ukoliko nisam u mogućnosti promatrati  
           svoje dijete, nekog drugog zamolim da  
           brine o  njemu. 
 
     







4.4 Imam pristup redovitoj medicinskoj i 
stomatološkoj skrbi za svoje dijete. 
     
      Primjeri: 
          Svoje dijete mogu odvesti njegovu liječniku  
           ili u dječju bolnicu ili druge preglede  
           (i stomatološke) više puta godišnje. 
 
     







4.5 Znam upravljati vlastitim osjećajima ljutnje i 
frustracije kada sam s djetetom. 
     
      Primjeri: 
           Imam pouzdanu osobu koja mi može  
            pomoći oko čuvanja djeteta ili mi dati  
            savjet kako postupiti s djetetom u  
            određenim situacijama. 
            Imam vrijeme koje svakodnevno mogu  
            posvetiti sebi. 
 
     
                  Navedite primjere kome se možete obratiti u takvim situacijama i na koji način upravljate  














OBAVIJEST ZA ISPITANIKE 
Poštovani/poštovana, pozivamo Vas da sudjelujete u istraživanju u kojem se ispituje 
socijalno-emocionalna procjena djeteta. Istraživanje se provodi u svrhu izrade diplomskog 
rada studentice Diplomskog studija Fizioterapije Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u 
Rijeci, Ive Marincel Antolović, pod mentorstvom Doc.dr.sc.Sandre Bošković, prof.reh. na 
temu „Ispitivanje sociometrijskih karakteristika SEAM skale za procjenu djeteta“. Cilj rada je 
utvrditi valjanost i pouzdanosti SEAM skale u svrhu standardizacije mjernog instrumenta u 
Republici Hrvatskoj. Istraživanje je anonimno, a Vaše sudjelovanje dobrovoljno i možete se 
slobodno i bez ikakvih posljedica povući u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga. Rezultati 
ankete koristiti će se jedino i isključivo u svrhu izrade diplomskog rada.  




SUGLASNOST ZA SUDJELOVANJE 
Potvrđujem da sam dana ____________ pročitao/pročitala obavijest za gore navedeno 
istraživanje, te sam imao/imala priliku postavljati pitanja. Znam da je moje sudjelovanje 
dobrovoljno te da se mogu povući u bilo koje vrijeme, bez navođenja razloga i bez ikakvih 
posljedica. Obzirom da je cilj istraživanja isključivo utvrđivanje valjanosti i pouzdanosti 
SEAM skale u svrhu standardizacije mjernog instrumenta u Republici Hrvatskoj, bez štetnih 
učinaka i upotrebe podataka u neke druge svrhe, spreman/spremna sam sudjelovati u 
navedenom istraživanju. 
 




SOCIJALNO-EMOCIONALNA PROCJENA DJETETA 
 
PREDŠKOLSKO DIJETE - UPITNIK za djecu u dobi od 36-66 mjeseci 
 
 Socijalno-emocionalna procjena djeteta (eng. Social-Emotional Assessment / 
Evaluation Measure, SEAM) je alat za procjenu i praćenje djeteta. Alat je osmišljen od strane 
stručnjaka za praćenje razvoja djece Sveučilišta Oregon, Eugene, Sjedinjene Američke Države 
- Jane Squires, Ph.D.; Diane bricker, Ph.D.; Misti Waddell, M.S.; Kristin Funk, M.A., LCSW; 
Jantina Clifforf, Ph.D. i Robert Hoselton, B.S. Razvijen je kako bi pomogao u ranom 
prepoznavanju socijalno-emocionalnih poteškoća i poremećaja u ponašanju u prvim 
godinama života, identificirao određena područja potrebe djeteta i omogućio praćenje kroz 
izvjesno vrijeme. Alat se sastoji od dva dijela – procjene djeteta i procjene obitelji. Procjena 
uključuje tri intervala – dojenčad (2-18 mjeseci), mala djeca (18-36 mjeseci) i predškolska 
djeca (36-66 mjeseci). Mogu ga koristiti sve kvalificirane osobe koje rade u području ranog 
djetinjstva, roditelja, odgajatelja, do fizioterapeuta, rehabilitatora i liječnika. Vremenski okvir 
za provedbu ovog alata po razvojnoj dobi djeteta je 15-30 minuta po jednom alatu, a 10-15 




Ime  i prezime djeteta (inicijali):             _____________________________ 
Spol djeteta (zaokružiti):                     MUŠKO  /   ŽENSKO 
Datum rođenja:       _____________________________________________ 
Dječji vrtić / Obrt za čuvanje djece:      ______________________________ 
Datum provođenja upitnika:         __________________________________ 










 Pred Vama se nalazi upitnik za procjenu djeteta u dobi od 36-66 mjeseci. Molimo Vas 
da pročitate svaku stavku SEAM upitnika i razmislite o ponašanju Vašeg djeteta prije nego li 
odaberete odgovor. Možda ćete trebati promotriti svoje dijete prije nego li odgovorite. 
Svaka stavka popraćeno je s nekoliko primjera kako bi Vam dali ideje o tome kako određeno 
ponašanje treba izgledati. Ta se ponašanja mogu prikazati na različite načine ovisno o dobi 
Vašeg djeteta, njegovoj razvojnoj fazi i očekivanju Vaše kulture i obitelji. Način na koji Vaše 
dijete pokazuje određeno ponašanje može biti ili ne mora biti ilustrirano primjerima. Ne 
očekujte da će sva djeca pokazivati svako ponašanje. Ponuđena su Vam četiri odgovora – 
VRLO ISTINITO, MALO ISTINITO, RIJETKO ISTINITO i NETOČNO. 
 
Primjer:  
Dijete dijeli i igra se s drugom djecom, potvrdite odgovor ispod 
VRLO JE ISTINITO ako Vaše dijete redovito dijeli i igra se s drugom djecom (većinu 
vremena) 
MALO JE ISTINITO ako Vaše dijete ponekad dijeli i igra se s drugom djecom 
RIJETKO ISTINITO ako Vaše dijete rijetko ili je samo jednom podijelilo i igralo se  s 
drugom djecom 
NETOČNO ako Vaše dijete nikako ne dijeli i igra se s drugom djecom. 
Osim toga, svaka stavka ima krug koji možete označiti kako bi istaknuli zabrinutost za 
određenu stavku. Svaka stavka također ima trokut koji možete označiti ako želite da ova 
stavka postane fokusna zona za vaše dijete. 
 
Za bilo kakva pitanja, informacije ili nejasnoće, slobodno me kontaktirajte putem maila 





Molimo Vas pažljivo pročitajte svaku stavku i označite   X   za tvrdnju koja najbolje opisuje ponašanje 
Vašeg djeteta. Ukoliko Vas stavka zabrinjava označite             ili            ukoliko smatrate da bi trebali 
obratiti pozornost na određeno ponašanje Vašeg djeteta. 












D-1.0 PREDŠKOLSKO DIJETE – ZDRAVA INTERAKCIJA S DRUGIMA 
1.1 Dijete pokazuje privrženost prema 
Vama ili drugim članovima obitelji ili 
djeci. 
      
      Primjeri: 
          Smije se drugoj djeci. 
          Zove prijatelje po imenu. 
          Grli Vas ili omiljene prijatelje. 
          Za vrijeme ručka planira sjesti pored          
          Vas ili drugih omiljenih prijatelja. 
 
      
1.2 Dijete razgovara i igra se s Vama i 
drugim članovima obitelji i djecom. 
      
      Primjeri: 
          Koristi izraze ili rečenice u razgovoru  
           s drugima. 
           Igra se s loptom ili drugim igrama s  
           Vama. 
           Imenuje prijatelje s kojima se voli  
           igrati. 
           Igra omiljene igre s drugom djecom  
           ili odraslima.  
           Uživa u razgovorima s Vama i  
           drugim odraslim članovima obitelji. 
 
      
1.3 Dijete koristi riječi kako bi Vam rekao da 
mu treba pomoć, pažnja ili utjeha. 
      
      Primjeri: 
          Traži pomoć za traženje izgubljene   
           igračke. 
           Traži Vas kad se povrijedi i traži  
           zagrljaj i utjehu. 
           Razgovara o novim iskustvima  
           („Kod bake sam pao s bicikle i  
           ozlijedio stopalo.“). 
           Može riješiti neke konflikte riječima  
           („To je moj bicikl!“). 
           
















1.4 Dijete se igra s drugom djecom. 
 
      
      Primjeri: 
          Igra se u pješčaniku s drugom  
          djecom. 
          Maštovito se igra s vršnjacima 
          kratko vrijeme (izmišlja likove i  
          događaje). 
          Prilikom igre s drugom djecom oblači   
          i dijeli odjeću. 
          Igra se pretvaranja u određene  
          likove poput mačke, vatrogasca ili  
          slično. 
          Imaginarno se igra s vršnjacima  
          (glumi superheroja). 
 
      
1.5 Dijete dijeli i mijenja se s ostalom 
djecom. 
      
      Primjeri: 
          Mijenja se na ljuljački kad ga  
           podsjetite. 
           Dijeli igračke, poput valjka, oblika  
           za rezanje dok se igra s plastelinom. 
           Izmjenjuje se u jednostavnim  
           igrama (igra „lovice“). 
           Ponudi bojice ili uzima prijatelju dok  
           crta. 
           Izmjenjuje se dok igra društvenu 
           igru “zmije“ ili druge igre poput  
           igre „lonac“. 
 
 
      
D-2.0 PREDŠKOLSKO DIJETE – IZRAŽAVANJE EMOCIJA KOD DJETETA 
2.1 Dijete se smije i veseli. 
 
      
      Primjeri: 
          Smije se kada se i drugo dijete smije. 
          Veseli se kada dođete po njega u  
          vrtić. 
          Veseli se kad se igra s drugim  
          vršnjacima. 
          Smije se zabavnim knjigama. 
 
















2.2 Dijete izražava niz emocija pomoću 
različitih strategija. 
      
      Primjeri: 
          Smije se, plače, iznenađeno viče,  
           pokazuje ljutnju fizički (križanjem  
           ruku). 
           Izražava mnoge emocije (sreću,  
           tugu,  ljutnju, umor). 
           Izgovara: „Ja sam ljut na tebe!“  
           ili „Bojim se.“ 
 
      
2.3 Dijete opisuje emocije drugih. 
 
      
      Primjeri: 
          Kaže: „On je tužan.“  kada drugo  
           dijete plaće. 
           Prepoznaje druge osjećaje (kaže  
            „Umoran/na si.“  kada netko  
            zijeva). 
           Opisuje druge emocije i razloge  
           takvih emocija („Mama ti si tužna  
           jer brat viče i ne sluša te.“). 
           
      
2.4 Dijete prepoznaje vlastite emocije. 
 
      
      Primjeri: 
          Kaže da je ljut kad ga se naljuti. 
          Kaže da je sretan kada dobije  
          igračku koju je želio.  
          Prepoznaje osjećaje i zna zašto ih  
          ima („Ja sam ljut jer nikad neću biti  
          pomagač teti  u vrtiću“). 
          Prepoznaje neke suptilne osjećaje  
          (frustraciju, razočarenje,  
          iznenađenje). 
           
 
      
D-3.0 PREDŠKOLSKO DIJETE – SOCIJALNO EMOCIONALNI ODGOVOR 
3.1 Dijete se samo uspijeva smiriti nakon 
uzbudljive aktivnosti. 
      
      Primjeri: 
          Smirilo se nakon 10-to minutne igre  
          „lovice“, uz vaš nagovor. 
          Prestane se smijati nakon smiješnog  
          događaja. 
          Uspijeva se umiriti i drugačije igrati  
          unutar kuće nakon igre vani. 
 
















3.2 Dijete odgovara vršnjaku ili odgajatelju 
smireno iako je uzrujano. 
      
      Primjeri: 
          Smiri se kada ga utješi netko od  
           vršnjaka. 
          Smiri se kao odgovor na vašu utjehu  
          („Sara ti ćeš biti sljedeća“). 
          Prestane se uzrujavati kada mu  
          objasnite zašto mora ući unutra  
          (u kuću). 
 
      
3.3 Dijete se samo umiri u roku od 5 minuta 
nakon što se uzruja. 
      
      Primjeri: 
          Prestane biti nemiran nakon  
           nekoliko minuta. 
          Pronalazi drugu aktivnost nakon  
          svađe s vršnjacima. 
           
      
3.4 Dijete ostaje mirno u razočaravajućim 
situacijama. 
      
      Primjeri: 
          Pronalazi drugu igru ili igračku kada  
          maknete omiljenu igračku, uz Vaš 
          nagovor. 
          Kaže da je u redu ako ne pobjedi u  
          igri. 
 
 
      
D-4.0 PREDŠKOLSKO DIJETE – POKAZIVANJE EMPATIJE PREMA DRUGIMA 
4.1 Dijete odgovara na emocionalne 
reakcije drugih. 
      
      Primjeri: 
          Smije se kada grupa djece uživa u  
          igri. 
          Vraća igračku natrag ako je drugo  
          dijete tužno jer mu je uzelo. 
          Pita zašto mu je prijatelj tužan ili  
          ljut. 
          Pokazuje da razumije zašto ljudi  
          imaju pomiješane osjećaje, može  
          komentirati svoje vršnjake 
          (“On je ljut i tužan.“). 
 
















4.2 Dijete pokušava utješiti druge kada su 
uzrujani. 
      
      Primjeri: 
          Udovoljava drugom djetetu kada  
           plače nudeći mu igračke ili ga tješi   
           („Proći će te i neće više ići krv.“). 
          Izražava razumijevanje osjećaja  
          drugih („Tužan je što nema bicikl.“). 
 
 
      
D-5.0 PREDŠKOLSKO DIJETE – POKAZIVANJE PAŽNJE I DRUŽENJE S DRUGIMA 
5.1 Dijete se usredotočuje ili pridružuje 
aktivnostima. 
      
      Primjeri: 
          Gleda sliku istaknutu od drugog  
           djeteta. 
           Pomaže vam u kućanskim  
           poslovima, pomaže nahraniti psa,  
           obrisati stol. 
           Pridružuje se svojim vršnjacima u  
           igri (hranjenje lutke, izrada ceste u  
           pješčaniku). 
 
      
5.2 Dijete pozdravlja odrasle i vršnjake. 
 
      
      Primjeri: 
          Kaže: „Bok prijatelju!“ „Doviđenja!“  
          pri odlasku iz vrtića. 
          Koristi imena pri zazivanju vršnjaka  
          ili odraslih osoba. 
 
      
5.3 Dijete sudjeluje u igri ili pri obavljanju 
zadatka. 
      
      Primjeri: 
          Pomaže drugoj djeci u slaganju  
          kockica i izradi visokog tornja. 
          Igra se zamjene tako da određuje  
          uloge  („Ti budi tata, a ja ću biti  
          dijete.“). 
          Može mijenjati uloge tijekom igre  
          („Sad sam ja vozač autobusa, a ti si  
           dijete.“) 
           
















5.4 Dijete mirno sudjeluje u grupnim 
aktivnostima. 
      
      Primjeri: 
          Sudjeluje u grupnom pjevanju. 
          Pomaže pri pripremanju kuhanja      
          kroz razgovor, ulijeva sastojke i  
          miješa smjesu. 
          Podiže ruku i postavlja pitanje za  
           vrijeme čitanja priče. 
 
 
      
D-6.0 PREDŠKOLSKO DIJETE – POKAZIVANJE NEOVISNOSTI 
6.1 Dijete istražuje nove materijale ili stvari. 
 
      
      Primjeri: 
          Postaje samostalniji tako da pušta  
          Vašu ruku na kratko u parku. 
          Postaje samostalan i igra se na  
          igralištu s drugom djecom bez da je  
          pored Vas. 
          Istražuje novitete na igralištu ili u  
          parku. 
          Istražuje nove aktivnosti u vrtiću  
          (stol za igranje sa plastelinom). 
 
      
6.2 Dijete Vas napušta bez straha. 
 
      
      Primjeri: 
          Ostavlja Vas na klupi kako bi se 
           igralo s prijateljima u parku. 
          Pozdravlja Vas i ne plaće kada ga  
           puštate kod nekog od obitelji. 
 
      
6.3 Dijete pokušava izvesti zadatak sam 
prije traženja pomoći. 
      
      Primjeri: 
          Pokušava sam složiti puzzle prije 
           traženja  pomoći. 
          Pokušava sam otvoriti staklenku  
          prije traženja pomoći. 
          Pokušava sam namazati namaz na  
          kruh. 
           
















6.4 Dijete ostaje ili se vraća izazovnim 
aktivnostima. 
      
      Primjeri: 
          Pita smije li se klizati po skliskom  
          podu. 
          Pomaže spremiti igračke dok sve  
          ne budu na svom mjestu. 
          Ponovno slaže toranj nakon što se  
          sav srušio. 
 
 
      
D-7.0 PREDŠKOLSKO DIJETE – POZITIVNA SLIKA O SEBI 
7.1 Dijete ponosno pokazuje što je 
napravilo. 
      
      Primjeri: 
          Pokazuje Vam završeni crtež. 
          Kaže Vam „vidi me“ dok crta. 
          Kaže ostalima, „gledajte me kako  
          trčim“. 
          Opisuje što je napravilo („Mama,  
          ovo sam izrezao, zalijepio i obojao.  
          Što nije lijepo?“). 
 
      
7.2 Dijete daje pozitivne izjave o sebi. 
 
      
      Primjeri: 
          Kaže Vam „Ja ću to sam napraviti!“. 
          Opisuje svoju izvedbu („Napravio   
          sam veliki dinosaurus.“) 
          Opisuje osobine („Dobro sam 
          izrezao.“). 
          Kaže „Ja sam pametan“. 
 
      
7.3 Dijete zna osobne podatke. 
 
      
      Primjeri: 
          Zna reći svoje ime, prezime i spol  
          kad ga se pita. 
          Zna reći vaše ime, prezime i imena  
          svoje braće i sestara. 
          Zna kada mu je rođendan, gdje  
          stanuje. 
           
 
















D-8.0 PREDŠKOLSKO DIJETE – REGULACIJA I RAZINA AKTIVNOSTI 
8.1 Dijete regulira razinu aktivnosti prema 
pravilima. 
      
      Primjeri: 
          Igra se s vršnjacima u pješčaniku  
          prema vašim sigurnim uputama. 
          Mirno sjedi u kadi dok se kupa, uz  
          Vaš nadzor. 
          Skače i trči po vani. 
          U manjoj ili većoj grupi sjedi i sluša  
          priču,  pleše uz muziku. 
          Vani se oprezno se igra s vršnjacima,  
          uz Vaš nadzor. 
 
      
8.2 Dijete sudjeluje aktivnostima 
pismenosti. 
      
      Primjeri: 
          Pravilno drži knjigu i okreće stranice. 
          Prepoznaje nekoliko slova abecede. 
          Kopira i ispisuje neka slova ili oblike. 
          Prepoznaje mnoga slova, imena i  
          neke riječi. 
          Zna napisati svoje ime i neke riječi. 
 
      
8.3 Dijete izvodi motoričke aktivnosti  10 
minuta i duže. 
      
      Primjeri: 
           Vozi bicikl 10-tak minuta ili duže. 
           Igra se „lovice“ s drugom djecom  
           10-tak minuta ili duže. 
           
      
8.4 Dijete se igra jednom igrom, pa prelazi 
na drugu igru bez ikakvih problema.  
      
      Primjeri: 
           Iz slobodnog vremena, uključuje se  
           u igru bez ikakvih problema. 
           Iz kupke odlazi u krevet na spavanje  
           bez odupiranja. 
 
      
8.5 Dijete sudjeluje u igri s drugima. 
 
      
      Primjeri: 
           Igra se s autićima s drugom djecom. 
           Igra se s kartama s drugom djecom. 
           Igra se na ploči s drugom djecom. 
 
 
















D-9.0 PREDŠKOLSKO DIJETE – SURADNJA U DNEVNIM RUTINAMA I ZAHTJEVIMA 
9.1 Dijete poštuje dnevne rutine i zahtjeve. 
 
      
      Primjeri: 
          Nakon jela makne tanjur sa stola uz  
          Vaš podsjetnik. 
          Pomaže Vam u oblačenju ili se sam  
          oblači. 
          Poštuje jednostavna pravila kod  
          kuće i u vrtiću. 
          Uživa igrati igre koja imaju pravila. 
          Prenosi pravila na druge aktivnosti  
          („Moja mama kaže da se ne smije  
           skakati po pijesku.“). 
 
      
9.2 Dijete napravi ono što mu se kaže. 
 
      
      Primjeri: 
          Donese svoju jaknu kad mu se kaže. 
          Na bakin upit donosi knjigu za  
          čitanje. 
          Prisjeti se pravila kada ga pitate da  
          Vam ih ponovi. 
 
      
9.3 Dijete postupa na odgovarajući način 
kada mu odrasla osoba to kaže. 
      
      Primjeri: 
          Prestane trčati kad ga se nešto pita. 
          Uzima određene igračke po  
          uputama odrasle osobe. 
          Na nagovor vraća hranu na  
          posluživač ako je uzeo puno. 
           
 
      
D-10.0 PREDŠKOLSKO DIJETE – ADAPTIVNE VJEŠTINE 
10.1 Dijete rješava probleme kako bi 
zadovoljilo svoje potrebe. 
      
      Primjeri: 
          Kaže Vam kad je žedno ili  
          gladno. 
          Pronalazi vas kad mu treba pomoć  
          (za otvaranje vrata). 
          Uzima čašu vode kada je  
          žedno. 
          Rješava probleme s vršnjacima u  
          svezi pravila igra ili uloge u  
          zamišljenoj igri (igranje dućana). 
 
















10.2 Dijete prihvaća promjene. 
 
      
      Primjeri: 
          Prihvaća promjene u obiteljskoj  
          rutini (tata ga/ju vodi u vrtić  
          umjesto mame). 
          Prihvaća spavati u drugoj sobi. 
          U restoranu jede bez ikakvih   
          problema. 
 
      
10.3 Dijete je oprezno na potencijalno 
opasnim mjestima. 
      
      Primjeri: 
           Čeka Vas ili odraslu osobu kako bi  
           prešlo ulicu. 
           Sigurno se penje u šumi. 
           Poštuje pravila ponašanja kada je  
           na javnom mjestu (zaustavlja se u  
           gužvi, drži Vas za ruku i ne odlazi  
           sam bez Vas). 
 
      
10.4 Dijete samostalno jede bez problema. 
 
      
      Primjeri: 
           Jede većinu hrane koja mu se  
           ponudi. 
           Proba barem mali zalogaj nove  
           namirnice. 
           Jede iz posuđa i sam sipa sok iz  
           vrča. 
           Priprema hranu (otvara posudu sa  
           voćem, koristi tupi nož kako bi  
           namalo namaz na kruh). 
 
      
10.5 Dijete se oblači samostalno. 
 
      
      Primjeri: 
           Samostalno se posjeda. 
           Samostalno se oblači. 
           Provlači gumbe, povlači patent i  
           oblači cipele sam. 
 
















10.6 Dijete samo ide na toalet. 
 
      
      Primjeri: 
          Kaže kada ima potrebu ići na  
          toalet. 
          Koristi toalet uz malu pomoć  
          odrasle osobe, po noći ne mokri u  
          krevet. 
          Samostalno se brine o potrebama  
          toaleta. 
 
      
10.7 Dijete samo ide u krevet i zaspe bez 
problema. 
      
      Primjeri: 
           Odlazi u krevet na Vaš nagovor,  
            bez  plakanja. 
            Poštuje vrijeme spavanje kod                           
            kuće ili u  vrtiću. 
           Brzo zaspi nakon što legne. 
 
 






SOCIJALNO-EMOCIONALNA PROCJENA DJETETA 
 
PREDŠKOLSKO DIJETE - UPITNIK za obitelj djeteta u dobi od 36-66 mjeseci 
 
 
 SEAM procjena obitelji procjenjuje roditelja/skrbnika, te pomaže identificirati 
područja u kojima im treba podrška i usmjeravanje kako bi se poticala socijalno-emocionalna  
sposobnost djeteta.   
 
UPUTE: 
 Pred Vama se nalazi upitnik za procjenu obitelji djeteta u dobi od 36-66 mjeseci. Ovaj 
upitnik prikuplja informacije o vašim snagama, te pomažu identificirati područja u kojima 
Vam je potrebna podrška i usmjeravanje socijalno-emocionalnih sposobnosti Vašeg djeteta. 
Stavke su usredotočene na znanja, vještine i  resurse koji su važni za njegovanje socijalno-
emocionalnog razvoja Vašeg djeteta. Stavke koje nisu relevantne ili ne želite odgovoriti 
možete pustiti praznima. Svaku stavku prati jedan ili više primjera koji Vam mogu pomoći u 
lakšem razumijevanju i popunjavanju upitnika. Ispod svake stavke možete podijeliti svoj 
primjer.  Na svaku stavku moguće je odgovoriti na jedno od četiri ponuđena odgovora – 
VEĆINU VREMENA, PONEKAD, JOŠ NE, NISAM SIGURAN/POTREBNO MI JE VIŠE 
INFORMACIJA. Osim ponuđenih odgovora, ponuđen je i odgovor kojim možete označiti ako 





Molimo Vas pažljivo pročitajte svaku stavku i označite   X   za tvrdnju koja Vas najbolje opisuje.  


























O-1.0  ODGOVARANJE NA POTREBE DJETETA 
1.1  Razumijem neverbalnu komunikaciju kojom se 
moje dijete služi i znam kako odgovoriti. 
     
      Primjeri: 
         Dijete obično zvecka ili je nervozno kada je  
         gladno ili umorno, potom ga pitam hoće li 
         jesti  ili spavati. 
         Plešem ili skakućem kada mi je dijete               
         raspoloženo i razigrano. 
 
     







1.2 Razumijem verbalnu komunikaciju svog 
djeteta i znam kako odgovoriti. 
     
      Primjeri: 
          Razumijem riječi svog djeteta i mogu mu  
          odgovoriti. 
          Razgovaram s djetetom o njegovom danu  
          (što je danas radio u vrtić, što je vidio) i  
          slušam njegove odgovore. 
 
     




































1.3 Znam kako podupirati emocionalne potrebe 
svog djeteta i znam kako odgovoriti na njih. 
     
      Primjeri: 
           Potičem svoje dijete da identificira svoje  
           osjećaje i priča o njima kad vidim da je ljut,  
           frustriran, nesretan ili uzbuđen. 
           Kažem mu da prvo udahne kako bih mu  
           pomogao/pomogla da se smiri kada je  
           uzrujan. 
           Djetetu dajem na izbor o izvođenju 
           dnevnih rutina (što želi obući, što želi  
           čitati, čega se želi igrati,...) 
 
     







1.4 Koristim pozitivne komentare i komunikaciju 
sa svojim djetetom. 
     
      Primjeri: 
           Dajem mu pohvalu kada pospremi sve  
           igračke  (npr. „Bravo, daj pet!“). 
           Pohvalim ga kada ne reagira na  
           zadirkivanje brata/sestre ili druge djece. 
 
     







1.5 Znam preusmjeriti ponašanja svog djeteta. 
 
     
      Primjeri: 
           Kažem mu da odabere drugu igračku kada  
           želi uzeti sestrinu lutku s kojom se ona  
           igra. 
           Kada počne trčati po kući, pitam ga želi li  
           ići van igrati se i trčati. 
 
     































1.6 Razumijem zašto se dijete neprimjereno 
ponaša i znam promijeniti situaciju. 
     
      Primjeri: 
           Pripremam dijete za dugo putovanje  
           automobilom tako da mu pripremim knjige  
           ili druge aktivnosti kako bi lakše podnijelo  
           put. 
           Djetetu objasnim zašto idemo u trgovinu i  
           nađem način na koji će biti mirno za  
           vrijeme kupovine. 
 
     







O-2.0  PRUŽANJE AKTIVNOSTI DJETETU I IGRANJE 
2.1 Svom djetetu dajem knjige, igračke i aktivnosti 
adekvatne njegovoj dobi. 
     
      Primjeri: 
          Dajem mu igračke različitih materijala (igre  
          i materijal za razvijanje i iskazivanje  
          kreativnosti). 
          Dajem mu odjeću i igračke za maštovite  
          igre. 
 
     







2.2 Dobro znam igre u kojima dijete uživa. 
 
     
      Primjeri: 
           Igram jednostavne akcijske igre u kojima  
           dijete uživa („Lovice“, „Skrivača“). 
           S djetetom igram omiljene dječje igre  
           („Memory“, slaganje puzzli, tornjeva i  
           slično). 
 
 
     






























O-3.0  PRUŽANJE PREDVIDLJIVIH RUTINA I ODGOVARAJUĆEG OKRUŽENJA DJETETU 
3.1  Dijete ima rutinu obroka koje je adekvatno za 
njegovu dob.  
     
      Primjeri: 
           Nastojim da moje dijete jede obrok i užinu 
            u isto vrijeme dana. 
           Uključujem svoje dijete u pripremu jela  
           kada god je to moguće (npr.čišćenje  
           povrća, dodavanje sastojaka, miješanje i  
           slično). 
 
     







3.2  Moje dijete ima rutinu odmora i spavanja 
tijekom dana adekvatno za njegovu dob.  
     
      Primjeri: 
           Osiguravam mu da odmara i spava u  
            vrijeme kada je umoran tijekom dana i  
            tjedana. 
           Svom djetetu pomažem da slijedi rutinu  
           prije spavanja (kupanje, pranje zubi,  
           vrijeme za čitanje knjige). 
 
     







3.3  Djetetu pružam predvidljive granice i 
posljedice. 
     
      Primjeri: 
           Djetetu dajem granice i pravila (bez da ga  
           tučem ili trčim za njime po kući). 
           Primijetim i komentiram kada dijete radi  
           nešto pozitivno i dosljedno našim  
           pravilima („Sviđa mi se kako si pospremio  
           igračke nakon igre!“). 
 
     






























3.4  Svaki dan odvojim vrijeme za igru sa svojim 
djetetom. 
     
      Primjeri: 
           Svaki dan odvojim vrijeme da se veselim  
            sa svojim djetetom. 
            Kroz dan pjevam i igram se sa svojim  
            djetetom. 
 
     







O-4.0  OSIGURANJE SIGURNOSTI U KUĆI I VANI ZA DIJETE 
4.1  Proveo/provela sam sigurnosnu provjeru svoje 
kuće kako bih bio/bila siguran/sigurna za svoje 
dijete. 
     
      Primjeri: 
           Opasne predmete i štetne tvari držim van  
           dohvata ruke djeteta (lijekovi, sredstva za  
           čišćenje,oružje,...). 
 
     







4.2 Imam siguran način prijevoza djeteta. 
 
     
      Primjeri: 
          Koristim kolica i auto sjedalicu prikladnu  
           visini  i težini svog djeteta. 
          Djetetu dajem kacigu kada vozi bicikl. 
 
     




































4.3 Djetetu pružam brigu i nadzor. 
 
     
      Primjeri: 
          Promatram svoje dijete dok se igra u parku  
           ili  na otvorenom. 
           Ukoliko nisam u mogućnosti promatrati  
           svoje dijete, nekog drugog zamolim da  
           brine o njemu. 
 
     







4.4 Imam pristup redovitoj medicinskoj i 
stomatološkoj skrbi za svoje dijete. 
     
      Primjeri: 
          Svoje dijete mogu odvesti njegovu liječniku  
           ili u dječju bolnicu ili druge preglede  
           (i stomatološke) više puta godišnje. 
 
     







4.5 Znam upravljati vlastitim osjećajima ljutnje i 
frustracije kada sam s djetetom. 
     
      Primjeri: 
           Imam pouzdanu osobu koja mi može  
            pomoći oko čuvanja djeteta ili mi dati  
            savjet kako postupiti s djetetom u  
            određenim situacijama. 
            Imam vrijeme koje svakodnevno mogu  
            posvetiti sebi. 
 
     
                 Navedite primjere kome se možete obratiti u takvim situacijama i na koji način upravljate  
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